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Es el periódica
circulación de Málaga 
su provincia
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«MeílHa 15. (A las 0-10.)—-Gapiígn ge­
neral á subsecretario Guerra.
Corno ya se ha anunciado, enemigo ere 
ceconsiderabiemente. I  pebériíOfter en .
Creyendo inminente ataque ■ nuestro porjde ío3 pnébfos, que
Kert. éi.te hnatíHy.'í niipsirnc ríi-islfínnaelCÍÓS. deel ert, é«te hoshiizó, nuestras posfclpñfisl-Cídri de ea»dld̂ ós.-.precl̂ |i!''idh>si'%kS6̂  
de Isnafen á Iniárufen, y hoyb nuínéro^osl-i  ̂ Wo fenerfs .̂bay necesidad tíé ir á
,gfis ID*? lo han hecho durante tarde áanibasl^ ®-^®^^^^*
i p ¿ i c i o , ^ í e s s s ; ; ^ s s ^ s s o ; ^
F /jru “"Clin ae todada.,e de ob,t^  ̂ de pv^ra' do'̂  balazos pecho, un capilárif un ofi*| |̂ga.jj
artificlaJ y granito
Se recomienda a! pübllco no confanda trds sríi- 
cdos psteníadoa, con otras fmitadonsa Rscbae'j
cor aguaos fabricantes, .os tíuaíes di»tss mrichoj^'^’ Biífiqus  ̂ sensioles^baja^ habidas y  heri-
er- bei'íezíí, cahdad y colorido
Ida! y 16 individuos tropa.
Ataque realizado no ha tenido imporían-
Esposidón: Marqués de LsíiGS, Í2, 
F'̂ fcrica: Paerto. 2."™i4ALAOA-
.... D ¿  E L E O G Í O N E S  \
das sufridas general Ordóñez.
I Capitán herido es de la tercera batería
del tercero 
■ segundo téói 
Iza.—Aldave^,
I ' Como se ve', el parte no se presta á du 
fdosas interpretaciones, está escrito con 
I mano da 
Imparcial. 
ce todo !o
cueía, la verdad desnuda de afeites retó-1 choteo, Qoííenburgo, üpsalá, íodaf las ^
Presiclicla por el señor CMuehilia Domínguez, 
se.reunió ayer la^Asamblea Provínefaí, para 
celeb.ar lá tercera sesión del período semê - 
tral/v ; ' ... . '
El McretaHos Ib ocupan los se­
ñorea Escobar Acogía y García Z-ímudlo.
j lista con todo el persona! de este servido. . |  diáad é higiene del vecindario, sobre todo para la
.13.^ Ei concurso gs verificará por proposi-1 d^e pobre,
cienes en pliegos csrríjdos, en e! despacho de | Convencido de la Inni >nsa importancia que tiene 
!a alcaidía, durando media hora la. admisión de I pará nuestra S jdeaad sino
pliegos, á los que sa acompañará ía cédala per*jfiSa en^ucSsSsfo^aes^S'M^fSS’fn?̂  
sonai delpropoiieníe. y un resguárdo'que acret ISctestrhccio'hes 4n áad Tisvé conml? 
díte haber cosiititaido en ¡a CaPxMunicipalan por ocasión de, mi vi?1táála caoiíalGaSapíSeiñbre
depódto ds cien pesetas en efactiyOí que Je«| de 1903 la cal&ción qiíe he reunido dé fotografías 
será df vuaíto ú los postores, uaísVéz términa f̂ y dibujos de nuestra» f ;entf3 de Málaga y da las 
do el ccnourso y al remaíantS riíaad̂  ̂ ge le I QRs asisten en. Londres, Nueva Yo. k Lisboa y 
ponga en p03?:sión díi cootraío, dábiéndo tener í.«trál cap|talésr.y hableí^o obtenido 
lugar el acto bsj 5 la presidencia del señor Marquart de Lamá, Alcalde de Ma-
'M É . á M M s t e n
En;fos escaños:-toman aliento Joa sfeSoreá 
Hgca dos años, los trabajsdorés' S-r^lvo,
predamsren ia huelga genera! nacional,
testando así á un loek out á&Mos patronos. I ol' Cneéaj Martín Vdandiq,
El formidable movimiento duró cinco -Seina- £^'7^ Í®
,, ___________________ ______  ____ _ ____________ _
U Kí ■•frth ocnrrladn el Cnmité Riecutivo I verdad sin eufemismos ni liíis-f dea dudadeá,suecas, pasarán por utiá largaHabiendo acoraaao ei L^omiietijecuiivo i^ g ^  • | crisis de angustia, de qué conservarán: s u »
de la Conjuncióíl rPpUblicano-sociaüsta des Un Gobierno serio 
Málaga concurrir á las elecciones munici-ldesahogado que el , actual 
se vsérificarán el día 12 de No-f do .á la prensa .el parte
El «ecretárld, señor Guerrero
calde ó del Liíííe ,ía ó concejal en quien dele 
gue, con asífteíi: a ía otro señor có-.icejül de-, 
dignado pojr el Axyu:ii.amiento.
-14  ̂ Las prpprt;4i :!oas3 deberán extenderse' 
en papel del sello undécimo y redactarse corí 
arreglo al siguiente modele:
Don.... veemo ds,... enterado ds las condi­
ciones para optar al concursó con objeto de 
contratar las caballerías que sean necesariaŝ  
para los carros d 3 la Haipleza pübüca y servi­
as comprernetaá camplír debí- 
comstíaa,. ixazáh da. (en leira) 
por cada caballeí ía mantenida 
eptandc^enlGdaS gas pártes e!: 
e Condlcfóhés. Y paraf (¡te dbnite y %ea 
A» I m id a  ’Clla trropo^íelón, ácojaípáña>ej a êsgiíarr- 
uuerrero, na ,¿q qn« acre dita haber constituido e| .depósiíot
cédula peraóhal. -(Fecha y
dos Socialista y Fedaraí designar un candi-ínicidad de la increduHdád popular respectó, ars eonfifGíb'ánálogó,
dato cada entidad, el Diraclorlp de Uniónjá _  -  .¡i®tltsoctedadesebrefss-todstoisbiSía
Republicana, convoca, por la presente, 'I , ciplos rellgtorea, nümste par' ios "déhientos
los correligionarios de esta Partido, paral 
'lue concurran el domingo próximo, 22 deUbir hoy
1 géneral Ordóñez, que al dos. io's operarioa  ̂sacudldéá. por la misma
nar los 15 candidatos del partido de Uniónr^
^  conducta? ¿Tiene de- pj^, yij q ji Ic.strabajos dál paérto esf?i>!io
níi-ifr, Hc4o A-B-nHfiaiíj ̂  Gobierno á quejarse de la descon- paraHzadts Víá que careda da íuz elécíricai
sion nominadora, cuya lis.a estará langa, de ía incredulidacf del país con res-  ̂Vió que no podía siquiera ni utilizar el ’teíéfo*
ai páblico para conccimieiiío de los electo-1 pgeto á las íiotídas qué facilita de ía gue- no. ; , 7 .
res enla entrada del loca! donde se verifl-jm? ¿Se hubiera hundldó e! firmamsnto ' Tq .̂ó su partido y orgañl̂ ^̂  ̂
quaía elección, sin perjuicio de que cada t ni hubieran temblado la s , pferas fadlitam ^
elector podrá emiíir el sufragio en i pon«£ue"^eo#Se Renlfaías barrigudo  ̂ aprendieron rápidamenté
deauien nuiera f  consigue eoff ®ste sísten^ el oficio de conductores de.tranvías. Inganis.ae quien quiera. - I fomentar la alarma, los recelos y ¡as aes?
Sólo podrán tomar parte en esta ar4evc-Jconfianzas, agrandar ;él pesimism.i, dar 
tadón lüs correligionarios que estén ins-| pábulo á las sospechas de la peor especie? 
criptos en eí censo del Partido de Unión I El parte del general G a«ía. Akave dice
Republicanâ  con arregíO a las oa&es tcTTMaríínez y eTtenieníeEsparza) hay he- - Pacheron psr sí mismos y abrieron calas. y'gá- 
0,':ganfzación. j  Hdos diez y seis individuos' de tropa; mas tardes güianda uní carrlíó é re-
Laantevoíación, se verificará de ocho á 'en  Goberííadón se enmendó la plana a! domicilio Ip rneroanciM. Propietarios,
diez de ía noene. I Capitán Generar de m *Í!s£. sieron, esíareoíipsroni tiraron, vendieron y re
Terminada !a antevoíación y hecho el es- ? Qne eran tres, nada mas los so,aaaos neri- pgi-tieron diarios, pequeñíaimog. con las ̂ îtinjáé
cjiitínlíi no’*' A'í6S3 plGctorŜ  sfírátl todos í6VGS» ' ^  * - k « . noticíss d6 Sut.cí=̂  y d6l6â tr¿i)j6To<t« '■
, . I .  . ’ ,u  Tampoco el geneí a! García Aldave ha-, A* fin, cuando ibs'á cumplirse mea y medio
clamados los canaiaatos que resulten con l^g gg|.j,ggQg causados éralas filas desde el cortiienzó dé la lucha, iniciáronse ne-
moyoría de voto-s, publicándose esta pro- ¿el enemigo», ni podía hablar de silo,desde godaciones y llegóse á uná transacción; No 
círtínaclón en el periódico El Popular con el momento que afirma que el ataque «ño hubo ni vencedores ni vend4os, y s  dos clases
ha tenido importancia». ¿tebian aprendidoáfespeíarge mdluaniê
j No n&óíñ El Imoarcial aue se escribía-* jefe dei Gobierno conservador prO'
. 1  S m n  císmó iiiuy aiío la derrota de! sodaiíslnó y dijo
mente c'OT los designados por los partidos £  if  e „ S rra u e  se ?“  ® “ ^‘>"̂ '■¡1?™"*» «" ®»4", í®
Federal y So'fisUsta. constituirán. la c a n - / q u e  se dijera l á "  
tíidatiúa oficial de ía Conjunción. I Pues ya habrá podido convencerse d e .
Este Directorio astenarí á los candida-'que para esos hombres no hay enmienda.!
- Y también debe estar ya convencido el
á las Bases de ’ ademé,.? del genera! Ordóñez, eí capí-
ros, Beciindados por rnlHkrés, enc r̂g f̂on^e 
de Iqs dinamos productor '̂á de fluíáo.'' Cuadrí- 
lías de soldados airtsssfroá, trabajando febril- 
menío, mil'ones óe kllógramos de pan.,,Loé t0n 
dero?. abandonados de su dependencid) des-
etiscíos dei concurso se consi- 
I derará como mejor postor el que ofrezca bo< 
i brar Cienos ca»it»d’ád diaria poír cada cabálle' 
es daCSr, «n- ídé, la« -ciíátro pesetas, 
u. I que se han fijado como tipo.
Sjn̂ ^mbargo,. el Tribunal 8ét,rq8gi;va él áere- 
chq;®^d|^!<kitíéL irgate al
Eiseñor Galaf|t dice, que *por fátóhVá déliulCT^^há máâ  conáícfotíes dlf-gáfa^ 
deñijadézaj, lá présideucia no puede proponer |  el mejor cqmpiim̂ ntQ. del servicio, 
ah55̂ ;nqueilo:.qne..enSítra:'óca8lón pudiera ha-1 '
cer,;, , - I '■ '■'‘‘- - i  V'
¿ tiDédióa encpinlástícas freses á !aii m,ámória t  
^el génerní López Domínícuez, que por; auerté f 
nació en nuestra provincia, afirmaudo. q.is fué |   ̂Presidida por el señDr' Roshdó; Gén^iez 
d  úntqo jefe de Gobierno qne.al cesar en tsu asisténúia de íóá -'yocalés, qifé lá* íntégran. 
ejafgq; recibió el aplauso uaáatee deí piíabiofié ffteló 'ny&r ía Gdn̂ ítlóh bérhite^k dé.!|ŝ  ̂
d¿:| '̂|ídr!d, qn.e.!$ UóVáen triunfojesde el re.4Dip4kbión.)jrqyb̂ ^̂ ^̂  '̂,1,;, ;
gio-nlAázará.sa .residéRcia; ¿4 Después de iéldá.. ,elacíaTda l.l nñ'Briar.,̂ ^
nferopehe quei como maestra del sentimiento I señor Mnrsín Vveî iidin haca asa dsáa^dabra
Oor«cjón¿ quena oficie el pésame, á . la kínUia) |qu2 a® levente ía,saaion en senaj aa u«ejo.
ftgáta:ei:9fe.4íeoÍó;8eñqr. 'Ghí-achlí l̂ Esta proposición.y la de^iiq se telegrafíe á; 
5omiagae:?>«übrino dsl ;fínadQ,; .y: qae, se i©-* fsmiífa def d;fantb¿'^ por unanl
vjBíq-da seaMnen señal de.duelo. . Imidad ’ "
■:_Éi .señor Gutféffez B'is.sp se. asocia, ,én su 
nombre y en el de sui amigos,..á las mnnífesí-a-
el géns- 
servlqiosi
á la patfk cOmó mfiíiar y conío lipibbré piibüco.
Ei‘Señor Ortega Muñoz se adhiéréi én hdm
drid, solicité permiso en nortbfe deníresíra Sa­
ciedad para establecer dos fjeíjtes abrevaderos, 
una junto á !a Estacid.n d'el' Medlodfa, semejante 
á la de nuestra Plaza .de Uncibay, y otra como la 
del Muelle, junto á la Estaciesj déi N:-rte.
El señor Alcalde aceptó desda luego ?a id^ay 
me autorizó á hacer ¡una solí-ciíud en este seníi-do 
y á presentar ios planos nscesarioa, lo que se hi­
zo en .toda regla durante mi e-sl mcla en ia capital, 
coádyuVándonie poderosamente en esta trabaja 
mi amigo e! a’-qiiltácto don Mariano Bslmas.
Los trámites del expádienté fueron largos uo, 
«no sucede siempre en éstos casos, pero Ip peíickn 
fué informaqa,favoráb’eméntp, se p:-ocedió á la 
fiindiClón dei taZbii y demás piezas en Málaĉ e don­
de oxisten los móde!o3 ¿a la antigua fábrica de 
Heredlá y quedó la fuente instalada snÁí-ocha 
33 de Septiéaibrñ de 1904.
.LaTundición y transporte á Madrid costó 655 pe- 
seras y los gdlíos ide instalación, tuberías en una 
larga distancia y guardería < duran e la obra que 
se,prolo,ngó macho más de 15 necesario, liegaron 
á 807 peaétás'lo québlevó pl costo total á 1462 ca­
seras que me pbhgaron á pagar y hasta preíer.iié- 
rpn q,ue también pagase ol agiíá.
Este enptiné,^ágtó-M nada afectó\M*9á-«A--'i4rk 1 n . x' .* r> w \< .
O jón o ioaem  Óó]q34p<>.
carácter oficial.
Los nombres de estos candidatos, junta
Han pasado veíníicüatfo meseB. Há habídb
tos proclamados e! distrito por eí CJial han Canale- en Suecia iieédones generales con arreglo al
aoí ,-oGr.itrí»fíS rjí^íiírt' d6 lo qu6 08 13 poiltlca 06 uanaie vleio.si&íema, que priva del voto á-la unayoría 
0̂ ->er votados, así como resolveia cuanto  ̂de loé obreros dei campo, la mina ó la ciudad,
aRcíe á la votación y elección.
Málaga 20 de Octubre 1911.
EL DIRECTORIO.
diputa-
S i n e n m ie n d a
I Y los socialistas que tenían unos. 3Ó 
Idos, han legrado la victoria de 64.
\ Es decir, que sí las elecciones hubieran sido 
, hechas por sufragio universa!, eí Parlamento 
j suécb tendría hoy una mayoría socialista. 
Naíüralmenía, los conservadores lían abani , Centros dectoraífts de la conjupdóíi republi
I canc-gocíalisía donde los correUgíor,arios que ’ jjonaijo el poder, y Síaaf; el j-:fe de las izquler- 
;■ Ií> deseen, pueden SGUdit* en esta cspitaj para: ¿gg burguesas, ée ha apresurado á ocuparíó. 
i saber si están Inscriptos en el censo oficial o | ygy p̂ -jjugf cuidado fué ofrecer cteifó car- 
í reeolvef cualquier duda sobre elecciones. f tersa á los socialistas. Sabe qúerau grupo, spiov 
 ̂ Prisner distrito. Plaza de los Moros numero’ g j.gĵ gt}tayj0 la mayoría. Sabe que si ios so* 
14, principal, Juvenil^ Republicana. f cialistas quieren será derroísdó en la prtmerá
Segando distritô  Centro Raaical del Palé» ivotsfción. Y desea asegurarse la amistad acíi- 
Cahe de Salinas mimero 1, Círcate Repubdea-1 esos 64 hoffibreŝ  reprfeseníaiites de uno 
, no; ¡y Pieza de tos Meros numero 14, Juventud | ¿g ¡Qg proletariados mSs admirsbies de! nltítidó/
Para ntie líí nolir’ór! convenzo (iél tn-LBIspublicana. . . . .  j¡- i ja . n ' Los ŝocianstas.-se han negado á darle miáis-
de sl v a n A ^ S S  nn?n Oflcíñss elecíofaíes del tefcsf djsífito, csne pgrole han prometido su colaboración,
H  I f r í ! l? í í !  Torrljoar-tímero 12 (Cuchillería) de 1 á 5 por ^ p r e  que establezca él sufragio uhíversar.!
p4.-de darse á Ihís noiicl^ y jg  tarde y calle Convalecientes numero II de!g^ j.gtgyjjjg Ig gjj{j¿qada Constitución suecó y
ofiGiales que parten dd GoDÍerno, dijese g g lo deia noGhe, '  ̂ Lg lánce con é te o  ,fírme pqrla‘,8tñplia vl̂ ^
enestos.^eíaiíesQUQvaniosá apuntar, aun-]; Cuarto distrito. Plaza d̂e Riego nunt̂ ro 22; | j g g - ^  - - ■
que ssa reírota“áyéndonos á sucesos ccúrri^' esquina á la éelle de la-Victoria, ®
(los hace algun-03 días, pues ía Importan-V Centro Insiructívo de obreros republicanos 
c'a de ellos, y la diferencia enorme que^del cuarto distrito, eslíe de! Huerto del Conde 
existe entre el parte original del dignó Ga- 
pitan General de Melilia y la versión dada  ̂
á ios periódlsías en el ministerio de la Go­
bernación
*
bre de la minoría fepufclfcéia, á iG propüeéid. 
B^ilpreMdehíe dalsS gracias átoábs:' ŷ .pî - 
pórjé qijs aná’ vez acordado levantarla ^éfióh, 
sntes'de htCerSo á3í, deben despacharse uhÓs 
asuntos da que va á dkf cuen.ta. '
Los señares O, téga M-iiñô  y Calafát, eétl' 
man que úo proeéaa ’despachár hhigda asunto, 
pues el acuérdo ha sido levantar Ta sésíón en 
señal de duelo. , : • ; ; : • . .
La presidencia, envista de tales manifiesta- 
dones, da ppr terminada í | sesión,
Para la prójclrá̂  se avisarl á doiaíciiio.
a n a i i
Én fej ca^iído anterior ceíebraóo por él Ayuji> 
tamiéRtb, quedó vsobre la mesa* el siguiente pro-̂  
yec|ode teses para poutratar, mecíante coño 
cursoVIas cáteuérfás n'ééééarias para los ca* 
¡ff'os de la Géppofactén tee fian dé llevar á ca­
bo la recogida de basuras de iaé chilés de fa 
cludadj 4otéffn sé celebra la sutesta d© 4ic|lo 
raervicloí
Iĵ Ê .Éí que resulte remaiahté queda obliga­
do á poner á disposición del AyuntamlentjOi el 
híímefó de caballerías que sé necésííen para el 
sérvlcló de que se trata. ,
.2 ,̂  .Dichas caballerías deberán ser mariíéni- 
dás pdF el contrátisíá y estar en condicione  ̂
de pcestar servicio, á juicio de le Comiaióq dé 
Policía tJfbaña, con la obTgaeión̂ dé preéíar Jo 
ffiisnló eí aéryicio dé Hnipiéza.teé d  d®
3.̂  Caso' dé sufrir acbldehte áígunó las ca- 
baHerías, s ^ h  de -qüeñta del contratista los 
^rlqieios que con tai motivo se irroguen.
, 4,^ , Ei persofltíl. de carreros, guafniciones 
¡gra tas caballerías y carros, será da cuenta 
del Ayuntamiento,, como así mismo ios desper­
fectos del material de su propiedad. : 
.h5v̂; :E1 precio que se. fija como tipo. á. este 
qogqürao,. es dé cuátro pesetas dlaíüás, por ca'* 
da eáballetia maníenidp.
6.  ̂ . Aquellas: cabalierias que,: á juicio de la
Comisión de Policía Uíbana, no puedan pres­
tar eí servicio nseesarlo, serán.6U3dttt^gs po? 
otravv: i
7, f  i. Las refsiíáasííC^balierHG prestarán el 
servicio durante laa miama.s hórasqua io pres?
en estas columnas
\ que, hoy cómo, ayer y otros días 
llevan muastraá dé ése géh'í̂
'.t , que mi cabelip .éóyja,
, apareció, un breve apunte 
: :en elquadonJosé^ir>/aí, . 
vu!garmei!te conocido 
porEqhegííTay,;pint  ̂ ■
Ó señala ios ob3it6c.u|Q8 ‘ 
de la labor' períbdíétite,
; qué los tiene, aúíén de otros, 
en el parto á la hora fija,,
. -:v Como que yo,, de bua« grado, 
Budlendo. havía intearía  ̂
una su?criMlón7:que fuere 
en piédra o bronce invertida,
para aquel ceretecFóUnilr© 
de in.spjifaelón peregrina 
que dejó e! elisé áe: «jlngrata ■ 
labor, la del periodista!» - 
No pueden imaginarse 
Ite lectores, que ía Yfsfa 
psaa desdefibsatnéñté 
del diario por las líneas,
. el qsffaerzo soberano r
hrej^^é cualquiera ion^ v , ?
'' püélíá én el liítlmo, hueco ‘ '
representa Que en. doctrina 
de gacétéro, ea lá*̂ hoía .
, nu-sva, el parí de,cada día, . ] 
y Id mayor parte de ellos ' .. .
. no está en su punto, la harina; ' ? .  
. ó'éstáraí horno sin fogata ’ : •') 
y no salta ni una chispe,,. '
Pero elpdbiico ló quiere,
■ y cuando no se, le minia * ^
, hsce el vacío a! que; sabip, - * 
se decíára eri febaidlá, 
y se venen gran peligro' i  -: 
Ía8.rhi8erable8y?erff//a.s,.,, ^
|La labor diaria! jHorribiel é , . . j 
 ̂ " Si yo tuviese una quinta ! ' -j. í - ■
donde encerrar mis ensueños,
donde jlevar-una vida '
soségads j é instalado 
muy cerca de la cocina: -r -  - ^
; i' .tehjlteO/en láa ftí̂  -
y#puréndó
fonloá-ds la%.cléda*d, pué.í todo f¿iá cóstmio 
pór'doiiátívo«próíc6deníé.í de Inglaterra. La obra 
fué elogiad  ̂por la prensa y par cuantas per?on*.ra 
,iavieron ,y pj‘eétó qxceíéhfes Servicios dursn̂ e 
raáé ded'añps hasta que dbn Edyardó Vlncen- 
ti tomó posê Óíi de'la Alcaldía de Madrid en !9j9 
.la jn.tedó leyaatar arbitrariamente sin'siquiera 
'daf 'aVJsd y 8irmá5;pí-etexi:5 del que era impro- 
pÍo[de aria\capitáfi t}Mxíúa sti forma es bastaste 
'artístfcafy cuando éá Landres hay más de -fres- 
¿téhms de aspee o ducho má.3 sencin 
, A¡ótp8X(Kntí 'eafos q.oa' pjoce.isn da laa áatori- 
dades* yiio lá cojósidión de! .paeblo que al fin nos 
escucha y con el cual ganaréVnos terreno, son >:os 
que hacen desanimar qu*eh"ótocurá introducir 
mejoras,.̂  ideas cuUas esréíífs país, '
A%ó ¡por él estlio; dpájiuced ̂  Milusa c r;n
iá óHdera en fe-Éip'anadâ  deíTLJelíe'̂ etr 
más tarde la deVArroyo ,dd Cua? o, espérábaísr̂ , 
ya que régal^amos esta útilísima Obra á
dad; q te él Munícipib de acuerdo to^ %
déAgüas de.Torremólípo3.tpr’»»-óVcfra,ía pi'if ,
í«SÍ»í'. í i b f i T  “r e ‘S y
|in!feHt>.niU referida Smp-esa p-estó á cno, 
•ŝ . te“é f u e o t a i i  paedtúi fancíonar Vésíuios 
|:pagsñj  ̂íjesde 'eníostes cusréhta pagetas uleií- 
| 3ua!es-eoiiiO'abono particular, cuando las ref«n- 
IJas fuentes tienen íodoeí carácter defaéntea pjí. 
biicasy pues aunque la mitad' del »gua va-tíií-ec» 
tamente á'aá píía« para las caballerías, ?a otra 
mirad es‘Con lucida por otrottubo á la asoaida deí 
froníion para qde puedan bibéHos Isimimerablss
transeúntes qu3 pasan por aquellos mtioa.
 ̂ N̂a contento don esto el público ll?na en ebraa 
cantaros y botijos por medio da cañas y í'abos q 'íe 
ilevanral efecto coino'̂ hacen enoferas fuentes-ai 
misttjo tiempo no puedo dejar dq esiér agradecido 
, A áhundáncla de. agua que nos dá en la fuente del Arrayo delCuarto, muy supe» 
1P* bor que.estoy abonado.
El año pasado en vista del estado precario en 
qué «e encontraban los fondos de nuestra Socie­
dad, fu vimos qué notificará la Empresa que no 
podíamos seguir pagando él abono y está se dis- 
ploma a cortar el agua; la qu ̂  hüblera provocédt) 
un cj^ îlctocan los ea#l.éro3 y con e! numeroso 
ftáblico que goza de est.éi beneficio,
Ix ®̂]l2imente se. piído evi r̂-, pues yo éníre- f E'uxíon, á costa del
I ̂ a l ̂ ]hsbfa etmstfhiób la Puente del Arroyo dei 
F LfWtío; explieahdole' ét cásOj y esté- señor m e 
ftwanaó a vuelta de • correo Un cheque de L 20 ea- 
térlinasí lo que tfnido S Otro chaqué de L 13 que 
ra® .envió pocp después uiia noble señorá inglesa, 
Lady Banhury; aseguró el pago del agua por mu­
cho tiempo. A QBtóS'generosos extranjeros íes 
cuesta trabajo coiTlpréndep como pueden suceder 
tales cosas:en ía capital y en una de ras principa­
les tíudádes da España, y me causa basta ver» 
güénzá y bochorno tenerlas que divulgar; :
No pierdo la esperanza, sin embargo,de que al» 
guridfa tengamos «a Ayunta asiento qué reconoz­
ca ia injusticia de que me quejo y ie ponga reme-̂  
dio.
Me he extendido . .sobre este asunto para que 
nuestros, socios y  las demás personas que lleguen 
á leer estas ífneás conozcan estos detalles y me 
apoyen cuando haga. Ia solicitud que me propongo 
elevarral Municlpioi.;
Ei Presidente /. Garda, de Toledo.
ÁMdieiciíM
Final de un jaicio 
I En la secd-óa .primera terminó ayer el ju?cIode 
 ̂J la  cíiúéa héga1da,porlo3deiiíÓ8 .de falsedad y es­
tafa cpn're don Antonio Alvares de Toledo, don
Cuendo b̂ rtúisió la huelga general '8e Suedfa | ten barrsntktoa  ̂ssrvicio que deberá veir]
i‘0;2p, :todss las noches de 8,á í l .  I,—durantf?. la q»4e no hubo ni un motín, ní iinaiflsarae al bniscno tjDaLloB tnlsmos! y qae .rserá
Oficina electoral de! quinto distrito, calle de |coecc*á»5, ñi un:abusOvde la autoridad,ni siquíé's l distribuido por la alcaldía. 1 , .
I La Peña número 27, bajo, ds 10 ds la mpñana | ra wis raamfoítacióa íumultaosá“ !as clñsesi iLas basuras, polvo, brf?p y todos jos 
(4 8 dé la noche, , ' |patrQnalíB3-,prc3iClf̂ if lQĵ  ̂ bancarrota ds Ias |demás efe,etqs que loir empleados: nsííaicipales
Centro Ifístrudivo . obrero republicano def ls.sócfsdñnes de réalsténda y ds Jas federado-i carguen en los borres, quedarán dé propiedad
dsries eHéstlno que
y sus secuaces, así coítso bán-desfigurado 9 ¿4  ds la íards y de 8 á 10 de lanochs?. I  Hoy,1as p îniéras, reorgasifzsdáSvéstári.JírfelcoasW eopy^ñiente, dent.ro qe .lo que dispo» 
por Completo'toda ía democracia de que de-1 Séptimo distrito. Calle de Luchana núme-lfiieftíé que nunes, y las ségundts ' hén •tedb joen las Ordenanzas manícjpalga, pero obli- 
cian que se háííaba saturadá su política, tro 4. tóa''pi-üeba d e « « • é ó d i ^ - p o ^é r f é , - ^ l ^ s do ; e h i g ^ nd o ? e . a l „  'A:^|i|sini3Bto.'dé.¿;Io8
desfiguran tamhlín Va vardaH v  la rpalidíid i Octavo d.í£tdto, Calle de Mármoles núme-pas e!eccione.s da! R'ksdag 61 de sus míémbroSíl eMiercoles-i^ receja dos suédias .diarias con
o ^ l c I S S á m ^  - - - -  - . „ |  -. rdestinoálosiér^inesdei^
, ponen d3 relieve lo que preterí 
; ̂ lo s  deióslmr, esto és, que Canalejas  ̂ dís
que !o corrén, el peligró de quedar en ridí- 
no sólb jante -el país al cual-pfeíen-;j^ j 
- ' eng#ar descaradamente; - sino ante el ^
*''Oído, á (jufea no han de engañar de nln-|
Súa mpáó, por que lo que pasa én-España -Los electores que 'éíseen obtesier ejecipla-
Noveno íUstíito, Csiíe de Pavía número 23.1 íriütítesnte. se hábfedOsjBaés dê juflá'4ucha
Décimo disifño. Calle de fa Hozí^úmero I8,|da venGimíentosf dê í?éorgSfífÍ5áG!onéísy'dé'dl3''̂Í 
itrio de .Huello, Centra-í fepubUesno. - |péraioñ«a  ̂dê -a¡plâ tá»ríi0ritoé áefífí!tivds ¿y''Cá;̂
*$ ^ Itegóricos. W - ^[ unsiJ '̂ natural, lógica, Inflexible, que 
lfe^a.,qpjÓ8̂  gfan.d̂ ,8 mo ŝnlentofi humanes*
' ‘ ‘ ' Fabián \fíDAL.
9.® fAÍ efecío te l. ci;ppHii^ de kcláu 
sqia aníerior̂ ’̂ n̂dr̂ ,obHgTjdo o! ̂ c¿hír-itl4a á........ —-í-.. . »-- -
¿ño saldría ñe eftê ra! cate...'
; más goftló. con ni ?|ot* P̂ nta?
.] Ay, >1 no fupra por eño; 
payr esfa;lBbqr,qúarasffx ’
; lA hiui:hte g'éHSs Au®' aaoíabrá«- 
se Id dijará,.. ae miks,  ̂ ; ..
, y  habipa de verlo ustedes; 
loa iba i  matar >!a envidia!
f f¿fió Jiménez Rodngusz, Pedro Qar 
i cf»qa .Oarcía úá y
V. ' FS’S!
El representante del Mfnislerío piíblicd retiró ?a 
; qcusadón.respeciolos procesados don 
-. j PáínM Torre.3, dan Aureho,Jiménez Rodrígr.az y 
: í don Pedro Gaicía Reyes, foateniéndola en cuanto
{ Dicha, parte,y los .letrados dafeusores señor*-:; 
Ani^ias. ,.Ga?cra Hj-noiosa, l^osado Bereó« y 
Bíajjco Solero, prónun'ciaron brillantes infonnes 
solicitándo la ateolqcíón de sus respecíívo'í 7̂  ’’ tró'cinadq -̂,.. : i-»
Ffacticadó ej resúfnén de las pruebas poret 
presidente de ín sección de Derschoi
cual^yarro, los jurados deliberaron éinitJeísdo 
yej'ealcTOue inculpabilidad y la sala dictó sen'*
tencia absóluíórra.
Seflalamíeoíos para hoy
^‘̂ P flil Penar nüssíro
- - rneme ae« mnexiame iE te ^ 'ó f te a l W ^ p itá iL  g^eral 
‘C-Haa,señor García Aldave, dando cuenía * - -
áel ataque de los moros en que' cayó ftór- 
talm ente h é r ld o  e l g q n e r a l v  p fd .ó ^ fe ^ Í ,! :^ £ í.,U .. . ..V -  .> -̂ s -  -■ -  lo
presídante' la . Junta Píoviadal clsl Ganso i 
electoral, acómtefíaado cédula .persona) co­
ri nt d l sDiíqittet ,; fita cuya re/raî iíD m  as*
Mejilla,señor . arcía ldave, dando cuenta r  Precisa, adérate,.qoe-el fírmante-sea eh^tor je! que''por su r*^f«siéa
de! re3p£-:l:!vo término rautiícfpai, | paraste
Se ruega á nuestros correjigtonsrloa de los:‘pDto la ái 
f,*^pué8, de otro!
la'ShfcBláé L-íínlar-ón' íontrldSc Mááí" 
Í!í?v« ivMá' sc-'dsaísTfáy 
€jítsfíldo no hsce ds; u» modó cotstí
íí:-: ü :y|.>
MBW!¡BUglWUWlwiwmMOtr
ID.*̂  E^^pqntrstoje hace á lissgo y ven . 
tura, por y |arAé1:í^m îí3RÍe, y tsudró de dura-i 
ciófl hasta ql i^a)5í de diciembre del pr^eníe
: í l ,^ . L3 :̂j;^baj|sr!a3, que .ij^sfJn periioc-j 
íar en e! Táaco'ra íá pbbíacíóh.] sefáñ bfcogi* 
des para prestar este; servido, por los 'em­
pleados muniGfpales afectos al misma, qtie las 
doVolverán, aíftá • Vez términsdo’é̂ te*
Í2e'‘ El contratistív queda obligado é entre­
gar las caballeríáÉji á ' Ids euiplesdas ntuaicipá* 
les, con ia antelación necesaria para qü’&fol 
carros se encuentren enganchados para pasar
Htetos^éfildo Ocasii ’̂iié - vái^níle^ ite ÍÍĉ m.s. - 
sueltas que pub'dca ^  y  ga Hunrañitaris y de Pro-1 \ Secótón 2:^
íecetón á ios ani.ma!s3 í^á'sus socios la sieulen-» i 4i ? i ' A»-1 'jL »/r- ,
té qué sé réEéré á lásméntes y ábreyadS' V i
qite reproótictniós por. cÓntériér  ̂‘cdnceptóa oüe I /^-zpurua. —Procura--
el público cieríamenfé feñerai - ' ' dar,  5eñsr?B^?obiaiico.;.
«seguimds'
' - a H A N  : P v ;e m t o  ■
Para deaenferir sguas> la casa PIgaerola, cona»
fuentes de g.ran,utilidad para'efpí^ subterrás^a haatá lu protunáidad da
yor''dbahaon'0, asP como fóS embécíraaóry désa-̂ t raetros. C#ái»^otí. gaTjs» por correo, 300
gües de todas lasfüéhtéS dé que'consti^  ̂pesetas ea Bellos.,PorÍ8.y Valero, S. Valtecio*
tuyen uno de los principales elementos de como-|
r
JP4gin» »e§unéím M E  P O P V Í A M V iev '^es 2 0  d e  O c tu h re  d e l f í n
CALENDARIO Y CULTOS
O C T T O R B .
(.niiB nueva el 22 á las 4 9 mañana 
Sol sale 6‘Í3, pénese 6'2
20
Semana 41 .—VIERNES 
éaidos^ de hoY,~Sm  Juan Canelo y Santa 
ífene, . , ' . ■
&&ntos de Santa Ursula y San
Hilarión.
Ja&ileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Car
melitas.
Pam mañana,—látm.
ás£??rKÍíe cápssíaspara botella» de todo» eol.c 
lííin® f  tsmsiasí piBBsba» de corcho» par* lo» 
,piif ? «sl«» á« baño» d».
m M l í  © S B O tK X  
eMÁM  O i MARTmEE DE AQUILAR H.» 1 
Msaif^méa) Teléfono n.” 311 
.... iiiii,ii"f|wi"ii«” ” ™J!EJ
Vapne (omo$ TrasaHiitkoj
d e  P i n i l l o s  I z q u i e r d o  y  C«”
miallMJisciili
24 días Pili Sais, Meateiidea p Baeaes nires
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA e! dia 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, T.̂ 'í'edi»"
» Martin Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu*
bay Cienfuego».
> PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, MayagQez, Ponce, Santiago de Cuba, fia-
baña y Cárdena».
Admiten además carga y pasajeros para Canaria» y NeW'Orlean» y carga con conocimiento di* 
rect para Sagu!3, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Qibara, Bañe» y N<pe, con trasbordo en la 
Haba y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa cgn trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eapaciosas cámaras de l.” y2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de Iu]o y de preferencia. Eí pasaje de 3.* se aloja en ar« 
plio» departamentos. Alumbrado eléctrico. Tei^rafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Orti/.—Muelle 03.
CADIZ el día 25 de Octubre.
^E ^T E S  Y gE T i^A S
ITisita^ Se pésam e




Carmen.—¡Con lo buen marío que era!
Cucurucho.—Y lo alegante...
Carmen.—Y la grasia que tenía
Cucurucho—Entoavía macuerdo yo daquer gol 
pe que me sortó, no hará un me, á la vera ,desa 
cayt: ‘ Cucurucho ~ me dijo—, er médico ina re- 
zetao zeyos; ¿zeré yo un zobre?»
Carmen*—¡No, si tenia ca gorpe!...
Cucurucho.—Y el úríimo ha sío f tá.
Carmen.—Por supuesto, cuanta-medieina sa in* 
veníáo le dimos por aquella boca.
Cucurucho.—¿Probaron astede de ponerle un 
poco dejo machacao detrás e la oreja?
Carmen.— E* o no; pero les’cribimos unos nú* 
mero con tisa en la espiarda, que dijo la .zahori 
quera mu güeno.
Cucurucho —Y ¿ná?
Carmen.—Na; le pusimos er querpo que paresia 
una plsarra y como si no.
Cucurucho—Cuando yega la hora...
Carmen.-Pero es Ip que yo digo: bien está que 
se maéra uno; pero no asin, de repente, cómo sí 
1‘ hubían dao un trancaso... que ni tiempo darmi* 
nistrarlo tuvimos.
Cucurucho, Y é. ¿no se sentía na?
Carmen.—¡Qué se había de sentí!—Media hora 
antes seataba lavando, en er chorro der patio; 
¡con aqueyas carnes tan blancas! Se vistió, salió 
á la caye caníuriandí una copla! como ér tenía 
ese humó!... Pos á los diez minuto entra y; dice:' 
«Que me pongo rna'o,,... yque se pone iháío, y 
¡que se puso!., se sentó ahí donde ustestá,.. hizo 
asín, como si fuera á poné uu guevó, y...
Cucurucho.—R. I. P... Pue quefue a er lavp- 
torio... la faríaé costumbre.,
Carmen.—Vaya asté á sabé.
Cucurucho.—O er sino.
Carn.en -  Será eso... Pero ahí está Caraeia- 
yirue7a, y tres purm jnias doble.., y no se muere.
Cucurucho,—No lo quedrá Dió.
Ĉ îSfinen.- ¿Y er borrachín de mi cuñao, qtie ha­
ce dos íü'^iefno le tuvier. n que cortá una pierna, 
y al año slguieflTb 'e tuvieron que cortá la ot.a, 
y  este verino se llevo ¿edo partiendo pan... y 
ayer man dicho que un sabaiiun i® 
ja y está que párese er tío una tasar,, . '-uaiquier 
día no le'quea mas que la nué y le hemoa h¿ 
«r.trAen la tabe na á pedir una caña.- ¿Es de jus­
ticia que un hombre asín siga viviendo, y que mí 
marido, que no le fartaba na, se muera?... Y ahí 
están esos siete panesiyos, y siete pares de sapa* 
tos, y siete perras pa durce los domingos: y con 
la desgracia de fa mayorcita^ que se cayó jugand j 
y se aplastó la nari tan ar nivé de la cara que 
ehora se ve un ojo con el otro...
Cucurucho.—Yaya por Dios. Y menos ma que 
le quea el abuelito...
—Carmen.- ¿ÉS abuelito? ¡Pero si se murió el 
añopasao!...
Cucurucho.—¡Que se murió! No pue se.
Ca'men.- SIj le dió un cólico desos que cantan 
en las iglesias.
Cucurucho.- ¿Miserere?
Carmen.—Lo mismo Y dígame usté qué m‘ha- 
go yo ahora pa cu!dá esos siete niños, que son 
siete fieras, y siete chichones, y siete yantinas 
fjpr la mañana, y, siete ^rabietas por la noche... Y 
con ini hermana no tengo qqe cóntá; una mujé que 
se pasa er día en el espejo..
Cucurucho."-ePresumia? - ,
Carmen.—Más qlier correjió. Una de ponerse 
ficres en la cabesa, en cr^pecho, en la sl.itura, le 
digo !i8íé qiie saje ar bqicón y párese esn sacao 
un tiesto... Y, Itégo,, con aqueyos dientes de oro 
que tiene... se ríeyenteña un fleco... ¡Ah! y er 
marío. Petaca er betunero, que es tan chico que 
limpia los sapatos de pie, otra mardisión. Con de* 
aile asté que lo echaron der tianvía porque no 
arcansaba ó tocá er timpre. Vayasté á entregarle 
sus hijos á Un hombre que lo tendrían eyosque 
yevñ de la mano... Too son desdichas, ya no me 
quea más quer cante; es lo único que aleja las pe- 
nas... ' ■
Cucurucho.—A propósito, ¿sabe asté el último 
tango ca sacao Guerrero?
Carmen.—No. Cántelo asíé. ^
Cucurucho.—Pos dise: {cantando).
Si me besa después de la sena 
5in asúcar me tomo er café; 
ai me mira cuando estoy durmiendo, ' 
me párese que ensiende eL quinqué;
Que sus labios rojos 
son úe caramelo 
y son estreyas 
sus ojitos nt^ros...
Dejaque te corre. > 
los cuatro peiitos rublos 
que tienes en er cogote..,
Carmen {echánose á llorar) —¡Ay, ay, ay!
Cucurucho.—Pero, ¿qués eso?
Carmen —Na, ¿sabe astéí* que me scuerdó der 
pobre de lo que hubiera gosao al cir
esa co^la; de seguro que se habría muerto, perú 
da legría.
Cucurucho -  Ques de lo que yo pienso morirme 
er día menos pensao
Carmen.—Y yo, que en cantando no pue uno 
está triste ni á la hora der Santoilo.
Cucurucho.—Bendita sea esta tíeJira en que un 
rayo de so. pa iiumlná una desgrasla, tiene que 
pasá añtéiS por entre una mata é c’ave’es.
Carm en.—Le digo asté que se me sartan las láf 
grimas sólo de pensarlo... .
Cucurucho.—Pos cantemos, cómadre, ya que 
estamos de pésame. Saque asté Iq guitarra...
LmsDiAZ Caneja
Q r a n d e s  z l m á c e n e s
F. MASO'fORRUELU
Estación de Invierno 1911-12 
Gran colección de lanas del paí» y extranjera» 
para vestidos de señoras. , ,
Magnífico surtido de gran gusto en paca Ingle­
sa y fantasíi!i para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señora» de los principa­
les modistos de Pdris. Boas de piel y plumas.
Pafíería gran novedad en toda su escala.
* Asombras en pieza» y tapetes de moqueta y
terciopelo en todos tamaños.
 ̂ Exteneo surtido en artículos blanco».
Nuevo corsé tubo Dlrectorip.
C a j í ía s  d e  á  %b p e r ra s  
do v e n ía  íó d aa  ia s  f a r m a c ia s  
U nico i m p o r t a í l o n  
, ENRIQUE FRiNKEN, MALACA ;
asi HEDEim DE nuiiiii
R e p r e s e n ta c ió n  A n g e l O M á la g a  
* Cuartos dé, baño y toda clase de artícnlos de 
«aiieamiento.^Especialidsdes en Cocinas econó­
micas las mejores en prec o y calidad.
Máquinas tara lavar y celar la ropa.
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen instalbCione». Visiten esta cata. .
O - ■. A n g e l - - O
JUVENTUD PERPETUA 
Manicura.- Masaje para 'señoras y niños. 
Procedimientos y productos ir odern'simos pa 
ra hacer desaparecer tedo indicio de vejez, y 
toda fealdad en la mujerv 
Se enviará grtttis el curioso 11b o y cuanto» flC' 
talles se deseen á quien los pida á la  Directora 
del INSTITU' O DE BELLEZA Mme. R H. de 
Lavergne, Rambla de Cataluña 84.—Barcelona.
 ̂ 1 I»a»»ai a la  w m n n i* es  COPPXOfi
Salida» fijas del puerto de Málaga
anH m
El vapor trasatlántico francés
F r a n o e
«Idra de este pnjfio Si 20 de Octubre adm^ 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga pkra l ío  de Janeiro, Montevideo y Bueno. 
Aires y con conocimiento directo Pflf® 
gua, Fiorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los p^rto» 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aire».
El vapor correo francés
A l g é r i e n
saldrá de este puerto el 24 de  ̂Octubre admi­
tiendo pi 
Nemours
para los puertos 
Japón. Ah .‘alia y Nueva Zelandia
El vapor trasatlántico francés
A q u i t z i n e
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admltien 
do pasagerps de primera y segunda y carga para 
Río, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
rrlentos, 26, Málaga.
Muro y Saenz
E n  L i q u i d n e i ó n
Venden eJcoboI Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
ylnosSecos de 16 grado» 1908 á 7 pesetas, y 
1910 £ 6. Madera i  10, Jerez de 10 á 25 p e s ^ s  
los 16 68 litros.
Dulces Pedro Xlmen á 7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAl^IEN sé vende un automóvil dê  20 caba 
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para un» 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
utaelOHfis de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
»1bÍ¿:? al mar en te cali# Somera n.“ 3 y S con 
tor eiéctríc:^ «ara el aervteio d# egua.
Bscritofío, ^afneda 91
mo'
Calle le loe irtires ei. 23 (I
Desde hoy quedan puestos i  !á venta los riquí 
simos y renombrados «Mojicones Madrileños». 
Estos bizcochos, por la esmerada elabora .lón que 
requieren, como per, la bondad de los artículos 
que entran en su confección, puede asegurarse 
que no tienen rival p&ra tomarlos con leche, café, 
té ó chocolate.
Pan superior 1.* clase, 0 40 céntimos kilo.
»  ̂ 2.* » 0 35 » »
Calle de los Mártires nP 2 3  (Panadería)
Nuevo Establecimiento de Tejidos
. • • =  d e  =
Ettcciia jUrnanós y CaWo
M Á L A G A
Ezténsci y variado surtido de novedades parala 
presente temporada. Especialidad en géneros 
blancos de hilo y de a'gpdón. ,
T a l le i*  d e  S a s t r e p f a
i  cargo de un reputado maestro cortador. Qprte 
irreprochable y esmerada confección de abílgos 
para señoras y OEballéros,
Eípecialidad en Pañería de la más alta novedsd. 
Víctifiás, Cheviots, Meltón y Estambres délos 
más aj^rpéitados fabricantes del Reino y del Ex­
tranjero.
6 al'12, Salvago(hoy Aljplgguirre), 6 a ll2  
i , Frentei «El Canffadt»
El citado concurso se regirá por las siguien­
tes bases:  ̂ ■;>
1,^ Se abre un concurso entre las casas li- 
tográflcas de España para la estampación de 
un cuadro de tamaño 1 50 metros de alto por 
I'IO de ancho, con destino ó cartel anunciador 
de las fiestas de primavera dé Sevílip.
Del citado modelo, ejecutado al óleo ó 
al temple, con diez tintas por lo menos, se hará 
una tirada de 1 500 ejemplares á su tamaño, y 
6.000, reducidos al 30 por 40 centímetros.
3.  ̂ Se presentará la proposición en pliego 
cerrado, acompañando modelos de trabajos li- 
tográflcos verificados por las casa concursante
4. ^ Los citados modelos se expondrán al 
público, desde su presentación, hasta que por 
el Excelentísimo Ayuntamiento se haga la ad­
judicación del trabajo á la casa cuya propuesta 
y condiciones estime más aceptables. *
5.  ̂ El plazo para la presentación de presu­
puestos y modelos empezará á contarse des- 
.de la publicación de las presentes bases en el 
Boletín Oficial de esta provincia, hasta el 15 
de Noviembre próximo.
6.  ̂ La reproducdónlitrográfica deberá es­
tar terminada y entregada en el Ayuntamiento, 
un mes después de hecho el encargo, y su im­
porte será satisfecho con cargo al presupuesto 
de 1812.
Nota.—El Boletín Oficial de la provincia 
publicó las Bases á que se refiere este cflclo 
con fecha 13 del actual.
I n fo r tn e  fa v o r a b le  
Se ha recibido en el Gobierno civil un infor­
me favorable sobre la solicitud presentada por 
don Rafael Malbay Ormes, para realizar e! 
transporte de energía eléctrica á Cortes de la 
Frontera.
JD em ente
Por el Gobernador civil se han dado órdenes 
para que Ingrese en ia sección de dementes del 
rlóspltal provincial el alienado Antonio Rome­
ro Castro.
JLiéencia
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia pa­
ra uso de armas á favor de don Manuel Rodrí­
guez Mellado.
R e n w n c ia
Don Manuel Reyes Tirado ha. presentado en 
este Gobierno civil un escrito renunciando á la 
! propiedad de la mina «San Vicente», del termi­
no municipal de Ojén.
A ctas, de  so rteo
I Para su publicación en el Boletín se han re- 
(cibido en este Gobierno civil las actas del sor­
teo de vocales para la constitución de las 
Juntas municipales del Censo electoral de (ba­
sares, Valle de Abdalajís y Casaraboneia.
I n te r in id a d e s
Por la Secretaria de la Junta provincial de 
Instrucción pública se ha dictado una circular 
convocando á los maestros que deseen desem­
peñar interinamente escuelas públicas en esta 
o  F , . ,   ̂ . , .  , , , ,  I provincia, para que lo soliciten en el plazo de
Ruégole dé cabida en el periódico que tan quince días, indicando la escuela por que tle-
dignamente dirige ó lo que á continuación se ’ neu preferencias.
A l  Sr* G o b ern a d o r  
Llamamos la atención del señor Gobernador 
civil acerca de ios frecuentes escándalos que
Objnfatíofles ncteonlígica;
I n s t i tu to  de M álaga
Día 19 á las diez de te mañana
Barómetro: Altura, 765'42.
Temperatura mínima, 16 6.
Idem máxima del dia anterior, 20.
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
P oesía s de S a lva d o r  R u e d a
En un gran volumen en 4.® de 576 páginas 
 ̂ha editado la casa Mauccl, de Barcelona, las 
: «Poesías completas», de Salvador Rueda, el 
que, entre los poetas modernos de Et^paña, sé- 
' gún expresión de Jacinto Benavente, «es el 
I mejor de todos, va á la cabeza de ellos y dé él 
t api endieron muchos.»
I Este Importante libro, que reúne la labor 
más escogida del eximio poeta, va precedido 
' del prólogo que escribiera el malogrado Cu- 
<rro8 Enríquez y del discurso que pronunció el 
vicepresidente de la República de Cuba en el 
acto, solemne de la coronación de Rueda, y 
termina con una recopilación de «Juicios de los 
contemporáneos» que completan la obra exce­
lente del gran lírico español.
Adorna la magnifica edición un gran retrato 
del autor hecho en el acto de su coronación y 
cuyo grabaúo es obsequio de los artistas de la 
Habana.
Las «Poesías completas» de Salvador Rueda 
pueden adquirirse en todas las librerías al pre­
cio de 5 pesetas.
U na que^a  
Sr. Director de El Popular 
Muy señor mío.
I y  comp.
Q  R  Á  M Á  0 ‘ Á  ■
Primeras materias para übonosMrmtilas especiales para toda clase decnlttf^
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Bírecciém Grañadâ  Alhéndiga nims, II y 13,
Despacho de Tmos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos f in o s  de Málaga críados en su Bodega, calle Capuchinos np /3 
0 a e a  f a n s i a d a  e n  a l  a A a  l® 7 0  
Ooa Diez, dueño dei establecimiento de la caite San Jusn de Dios n.* 28, i
á ios siauieate» orecios; ’*
Vicos de Vadepeda Ticte
i®» arrobe da 18 litro» de Vino Tinto legítimo . . « 1 .
Í|g » » » . * . , , > 2‘74’?̂
Íj4 » » 4 » 3 » » » » . , • s i ‘4o'
Un » » » » s » . . , . » 0*35
Unn bcí^.á de 3|4 s » »  ̂ . , , » 0‘25- ,
f l
Vicos Vaidepeña kriacco 
Una arroba de !6 litros VaSdepeña Bianca pts. 6*S12 
lj2 * * 8 • • • * 3*25
A » V / . ■ r  : .  ̂ a 1‘85 
Un » 9 > » 0*46
Or í botelte de 3|4 * » s » 0*30
Vicos del país
Vino Blanco OídIcs los 10 litros
« Pedro Xímen » » »
» Seco de los Montes s i>




ja» Seco Añe o 
Vinagre de Yema
-Hay una sucursal en ia Plaza de Rfegonúmeío 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; Ssa Jmn de Dios 26 y calla Alamas n,®!, (asquína á ia caite de
ácadniiia preparatoria pata carrera; (Hile; y jlülitare;
expresa.
Por espado de ocho meses se halla sin se­
reno el distrito que comprende las caites si­
guientes—Calle de Refino, Postigos, de Juan 
Bollero, Molinillo, Parran, Chinchilla, Alta y 
oarte de Dos. aceras, hallándose en tal estado 
de abandono que no hay ni serenos ni un guar*
que atfávésatnos, supílcólé^'téñgá \á ~bon(iá3 
de llamar la atención al señor alcalde para que 
procure disponer lo que sea conveniente.
Dyndole mil gracias anticipadas me ofrezco 
suyo afmo. s. s. q. b. s. m ••Antonio Cómitre.
Sic Postigos 3.
U na a m p lia c ió n
La compañía de los ferrocarriles Andaluces 
anuncia al público que á partir del dia 25 del 
actual empezará á regir la Ampliación 4.^ á la 
tarifa especial nÚm. 6 de pequeña velocidad 
aprobada por real orden de fecha 5 de Julio de 
1911, para el transporte de Maderas por va­
gones completos, desde le Estación de Málaga 
-Puerto á Ig de Granada (Andaluces),
Dicha Ampliación ¡se encuentra en Igs esta­
ciones interesadas, é disposición del público, 
conforme ó lo dispuesto.
t r a s a t lá n t ic o
El próximo día 21 fondeará en huestro puer­
to,de paso para la Habana y eseálas^ el trasat­
lántico de Pinillos, Belmez.
R e  M e li l la
A bordo del vapor correo Luis Vives regre­
saron ayer el comandante de artlljeria donjuán 
Maset, el capitán don Eduardo Gallego y el 
primer teniente don Franclcco Arroyo.
G u a rd a s  ju r a d o s
Han sido nombrados guardas particulares ju: 
rados pe distintas fincas del partido de los 
Almendrales, Francisco Martin Rando y Diego 
Leal Sosa,
C o m is io n es  p e r m a n e n te s
D sde hoy se reunirá todas las noches á 
las ocho en el Ayuntamiento, la comisión mú- 
niclpal de Hacienda para él estudio y redac­
ción del presupuesto municipal para el año pró­
ximo.
También ee reunirá diariamente, á excepción 
de los viernes y los domingos, ta coniislón es 
pedal de suspensión de consumos,
Q u e ja s  d e lp ú b lic o
Señor Director: No en protesta de la ienti 
tud con que se llevan á cabo las obras de ado 
quinado de la calle de la Victoria, sino por lia 
mar la atención de quien corresponda sobre ios 
perjuicios que venimos sufriendo los vecinos de 
dicha calle y los que hemos de sufrir, s!, como 
parece, no hay solución en lo que voy á expre»- 
sar, me permito abusar de su reconocida ama­
bilidad con este escrito, rogándo á usted, si lo 
estima pertinente, autorice su inserción en el 
periódico que tan dignamente djrige.
Se trata dei abuso de que tenga doble vía la 
citada cáíle¡ lo que origina grandes molestias 
y no pocos peligros, por no permit r el ancho 
de la entrevia el paso de vehículos ni ábalie- 
rias.y para no abusar de la atención de usted y 
resumir cuanto pudiera decirse so|ro este 
irritante privilegio dé los tranvías y escandalo­
sa arbitrlaredad en favor de ios mismos, basta 
apuntar el hecho de que solo usanTa vía de la 
derecha desde Agosto en que empezaron' los 
trabajos de adoquinado, y el servicio se hace 
prescindiendo de la izquierda.
^ Que legalmente tiene derecho la Empresa al 
uso de Igs dos vias, es cierto; pero que por 
equidad y humanidad sólo debe usgr una, tam­
bién lo es,y ya que en tres meses piído haceríse 
el servicio así, justo es, siquiera en compensa­
ción de los beneficios y favores que Málaga 
dispensa á te gfortp jdá Empresa, que ésta ' 
atienda lo qué el público en genpraí y Íq# ve­
cinos del populoso barrte en particular desean, I Por la alcaldía de Benaraocarra se ha rémlíl 
y se Impone en oten de todos y Psln perjuicio’do á este Gobierno civil un edicto anunciando 
para la Sociedad de tranvías.- Un Victoriano.\\n exposición al público del padrón de cédulas 
f ) l  c a r t e l  d e f e r í a  d e lS é v Ú lá  [personales para el año próximo.
El Ayuntamiento de Sevilla ha gcordado! J ^ a t r i e u l a
abrir un concurso entre las casas lltogréflcas | Se ha recibido en este Gobierno civil un 
de España, para la estampación de un cuadro' edicto de ia alcaldía de Colmenar, anunciando 
con destino á cartel anunciador de las fiestas haber expuesto al público en la secretarla de 
que se ce ebrarán en esta ciudad el próximo aquel Ayuntamiento la matrícula de subsidio In-
a ú o d e l D l g .  ( dustrial p a ra  e U ñ o  de 1918,  "
se promueven diariamente en las varias casas 
de lenocinio que existen en la calie de Cabelló.
Especialmente en fa casa número lo de di-
Sándalos, que tienen en constante alarma á 
ios vecinos, quienes no saben ya como quejarse 
á los agentes de la autoridad que pacientemen­
te aguantan, sin adoptar medida alguna, ios al­
borotos y las reyertas que se suscitan en la 
referida casa entre las paUmas que en ella 
habitan y la gente de mal Vivir que ia frecuén- 
ta. '
De desear es que se dén órdenes para que 
se vigilen los citados lenocinios, siquiera sea 
en aras de la tranquilidad de los vecinos.
U n b u e n  se rv ic io
Los vigilantes del cugrpo de Vigilancia,Segó- 
Via y Doña, realizaron ayer un importante ser­
vicio.
Trátase de la detención de dos célebres ti­
madores llamados Lorenzo Alarcón Jiménez (a) 
Gararay Adolfo Reyes Romero (b)'EI AdóU 
fo. Ambos se hallaban reclamados por infini­
dad de juzgados, y fueron puestos en la cárcel 
á disposición de éstos.
M sca n d a lo so
For escandalizar en la calle de la Fuente fué 
ayer detenido por los agentes de la autoridad 
y puesto á disposición dei juzgado correspon­
diente, qtj individuo llamado Francisco Bravg 
Catiteares,
. T o m a d o re s
A disposisión del Gobernador civil ingresa­
ron ayermen la cárcel pública, los conocidos to­
madores Nicolás Manzano Extremara y Rafgel 
Pérez Romero (a) Perro,
t i tu lo
La Dirección general de Comercio ha remi­
tido á este Gobierno civil, para su entrega al 
interesado, un título de corredor de comercio 
de esta plaza expedido á favor de don Manpfi 
Romero Ragglo,
" S u b a s ta s
Por la Dirección general de Obras públicas 
se ha señalado ei día 4 de Noviembre próximo 
para la celebración de las subastas de cons­
trucción de carretf ras en las provincias de To­
ledo, gsragora. Huesca, Cuenca y Oviedo.
También anuncia para el día 8 del mismo 
mes ia subasta para la construcción de las 
obras de estaciones, señales, pasos á nivel y 
encarriladoras dei ferrocarril de Betanzos á 
Ferrol.
En el negociado correspondiente de esté Go­
bierno civil se recibieron ayer les partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
franclseo Vl!len§ Tello y José Ferrer Jorre 
Gilfas,' “ . »
M I có lera
For.Ia Inspección general de Sanidad exto 
rior se ha publicado una circular anunciando 
haberse desarrollado algunos casos do cólera 
en Viena, Qajodistia y otros puntos italianos.
^ o ta s  de obras
La alcaldía de esta capital ha remitido al Go­
bierno civil las notas de Jas obras ejecutadas 
por la administración municipal dqrante las se 
manas del ^  al 3Q de Septiembre y del 1 al 7 
d^ O c t u b r e .
A l  fíábvfí
i l  alcalde de Ltán participa á este Go 
bierno civil que han sido puestos al cobro los 
recibos del cuarto trimestre de los repartos de 
consumos y especies no tarifadas.
jPáfdróre
DIRIGIDA POR -
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O  '
Comandante de Artiller a é Ingeniero industrial ‘
Ciases independian’es para las saxionea que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y, Arquiíec^sí—Sección dé Auxillsres FacHltátivos d - In«P
(Ayudantes ySobrestantes).—fSevCÍónde Carre.as Mlllíare* y déla Armada.—Sección 
la Especial Libre (intarnaclonal) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hflc.  ̂  ̂
años sin salir de Málaga. - Libros de textos gratis para l©á matriculados. '
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico neccanr̂ r... «r. , 
distintas carreras.-Clises de Idiomas, F, aneé» é 'nglés. ^ necesarios psrs la,
Tedas las secciones funcionan con independencia unas ¿e otras y á cargo da-Personal F« u 
vo con títulos profesionales que ga^anFizan el éxito que viene alcanzando esta Academia -PWc 
folletos y regí«ment08.“ Informes y matricula^ en Secreraría de doce, é do». rmanse
S e  a d m ite n  in te r n o s  > P latea  d e  S a n  M ra u c isco  n ú m , 16
Los cuellos Y puños
lavados y planchados .en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma v 
monnevos. z co-
Precios: lavado y  planchado de un cueüo, 10 céntimos, Id. id. por un Dar de miñns im.» 
NOTA: Los cuellos se estregarán en la Camisería d e j. García Larioa calle de dlm i 
Gómez García, número 1 (esquina á la píaza dé ia Constitución y se devuelven á domSn
S u b a s ta s  d e  a r b i tr io s  
El alcalde de Alora ha remitido ó este Go­
bierno civil, para su publicación en e! Boletín 
Oficial.  ̂tres edictos anunciando laS; subastas 
para el arriendo de ios arbitrios sobre pesas y 
medidas, puestos públicos y mataderos.
T a r i faiWViiVíirf II Ayer se recibió en este v jo m e rn a S r^ ^ .. ,  
su inserción en el Boletín Oficial, ia tarifa de 
arbitrios extraordinarios creados por el Ayun­
tamiento de Aihsurín ei Grande, para cubrir el 
déficit dei presupuesto municipal del año pró­
ximo.
C ita c io n e s  ju d ic ia le s  
Ei juez instructor de Andújar cita á Santia­
go Moreno Moreno y Trinidad Doblas Jiménez;
Aguas de Laipi
^ céntimos botella de en litro 
Propiedades etpeciaíes del Agua de la ta  ai 
pgoó^líA;,Mq]iu#.Larío ti, b X  -  ^
.e S s tf f ia n íf '®
eJertne(}6.ie3
tónico “
Ci?ra las enfermedades del estónjago, Droduci- 
ro tabacc ; es e* inej ur auxiliar pa-
disuelve las arenillas
Dor
el de Éstepona llama á Juan Jiménez Rr jas y ,y Piedra, que produceae! maf de'orina?  ̂
Diego Qulrós Doncel; y el de Alora, á José] U^dndoia ocho diasápasto, desabaréceA1 Bf A 9 T* A O VT A M A f M r\ • aUO JIPLH 9 tT I \ 7  A 1 f m a.. -- í  « _ ̂Gálvez Torres y Antonio González Torres 
M seu é la  p u b l ic a  d e l S a lv a d o r  
I Atarazanas n°, 7
I Desde ei día 15 quedó abierta en esta es , 
cuete la matricula gratuita para todos alumnos 
que !o soliciten y sean mayores de 15 años.
Las horas para matricularse serán de 2 á 5, 
y las clases empezarán el día l.°  de Noviem­
bre, de 7 á 9 dá la noche, todos los días hábi­
les.
Lo que se anuncia por medio del presente á 
los interesadas.
Cura ei esíóm af o ¿ Intestinos e! Elixir ilx- 
temacal de Saiz de Qaríqs
14 t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supU" 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de te Levadura de Ooirre (Levadura 
seca de Cerveza) con 1a cual obtendrán una 
curación rqdicq}.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas tes farmacias del 
mundo entero.
Elíjase te verdadera marca de fábrica; 
C O PR E (de París).
iT h eo S sp o itilo a  «Luqiao»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
d@l p o o i i o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripalesj raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero fosfato de cal 
con creosota Es te preparación más racípna- 
para combatir dichas dolendas, como lo certi­
fican los pr ndpales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
rícia. No tiene riv¿i contra la neurastenia 
40 céntimos botella de un litro >in casco
la ícfe<
. á a  t s | i d o «
Füil t e  Me
S ltu s d o s  en la s  ca lle s  S e b a s tiá n  Sonvúón: 
M o r e n o  C a r b o n e r o  y  S ag a sta  
G R a H  © P O R T ü H i a a B  
á la S
záfiros, faatarias, drüé.?,Kí!a- 
*1® í. artícuioss serssliaw
S n f  haharle comprado la cxú-
Seftena fóiírisade las de
® ̂ pesetas. Sed?? coa
0'6Q V '-'áíiro cen seda á peesta»
verdadero dlfío-
. ' SASTRERIAcdnfeccionáa trajes de lans y de hilo á pre- ci^ muy coavenisníes.
Oranos de oro de 9 á 2Ó pesetas úiseai de 20 
metros. Velos chantilly á pesetas 1*50.
De la provincia
O cu p a c ió n  d e  arm as  
te Guardia civil de los puestos Cá® Ceni' 
Has de Aceituno y Rincón de iá Victoria, lea 
han sido ocupadas, respectivamente, á los veci­
nos Antonio Vlílalba Moreno y Francisco Va!- 
verde Cabello, diferentes armas que usaban 
sin estar provistos de ias correspondientes 1¡; 
cencias. :
Reclam ados
En Nerja han sido detenidos por la Guardia 
civil ios vecinos Miguel Moya Gallego (a) Cff- 
y  José Bobadílla Leal (a) fnpp/i, que se 
nailaban reclamado» por eljuez instructor de 
aquel partido, por haber intentado agredir á su
convecino Salvador Jaime,Ruíz,
M A ~ B Í i i A
Buques entrados at<ís-
Vapor «Antonio Velázquez», de Barcelona.
» «Luis Vives», de Melilla.
» «Espeña», de Melilla.
» ‘Cabo Silleiro», de Bi'bao.
» «San Andrés», de Melilla.
Buques despaqkados 
Vapor «Velázquez», para Landres.
para Almería, 
para Barcelona.
•y* te Roda*, para Meííila.
«Antonio Velózqüez», para Cádiz. 
«Srapay», para Orán».
«Canalejas», para Melilla.
«Speio». para Liverpool 
«Cabo Roca», para ÉÚ’bao.
—, ---- ----- - ---- .— de- Hacienda
por ser an calmante poderoso para toda clase ds . « « o . . » ' ««la 
dolores. De venta en la farmacia de F, ¿bi
sucesor de González Marfil, 0®  Tesorería de Hacienda^ 7.968*07 pesetas,
cipales farmacias. ■ 'r-i- -j ’» ;Ayer constituyó pn la Tesorería de-Hadenda on
depósito de 12 pesetas don Cristóbal Márquez 
Bandera, por el 10 por 100 de te subasta de epro-
Depósito, farmacia deíD r. Benedicto, San 
Bernardo, 411 Madrid.
H ^ iiá s  d e  ESas^ietoiaJo
Especiales para el tratamiento de las enfer­
medades del estómago, hígado, bazo, vias uri- 
uarlas, anemia y cloanemiá, artritlsmo y dia- 
vetes,- Temporada oficial de Otoño, de 1 ® de 
Septiembre á 15 de Noviembre, Los pedidos 
de botellas y folletos explicativos al Gerente 
de 1a Sociedad én Marmolejo. Oaén.)
Una cochera en la casa número 26 de Is 
ralle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabüla 26, 
rasilio de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 26 
orlmerp,
REUlATiSM O
Con el empleo d»l Linimento antirreumátieo 
Robles al ácido saUcltieo se curan todas tes efec  ̂
cienes reumáticas y gotosas Ipcalizado», agudes 
ó crónicas, desaparecien# is* dolores á Im pri 
meraf fríccjoiie», como asimismo tas neuraigías
P á g in a  te rc e ra J g £  P O P V I i A n V iernes 2 0  de CfetuJ^e de MOlt
$E ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS.
, I n e o p p o ir a d o  a l  I n s t i t u t o
Qánova& del Csístillo (antea Jalamos] (^.—M álaga  
l i n i  PRIil, BilCHIlWIO, tOMU, cmiilllii MIURtS Y CIVIUS, IDIOiS. 
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
mam
vechamiento de pastos del monte denominado Sie­
rra Prieta, de los propios de Casarabonela. -
'  El ingeniero jefe de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado Pinar, de los propios de 
Nerja, á favor de don Francisco Iñigo Romero.
’ La rírecdón general del Tesoro púb ico ha 
acordado la devolución de48'51 pesetas, por In­
greso indebido de impüesto de Aduanas, á los se­
ñores Hijos de Ignacio Morales Hurtado.
Por ê  ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguiéntes retiros:
Don Jaime Odene Anguera, primer teniente de 
la guardia civil, 175 pesetas.
Don Amadeo Enseñal Gasa, coronel de artille­
ría, 600 pesetas. ,  ̂ ,
Don Matías Cordero García, sargento déla 
Compañía de Mar, ICO pesetas.
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Ciases pasivas, las siguientes pensio-
DBS*
Doña Paula Ramanet Pérez, huérfana del tenien­
te coronel don Pedro Ramanet y Núñez de Po­
roda, 1.250 pesetas. „  . , . ,
Doña María Loreto Aparicio y Cestales, huér­
fana del comandante don Rafael Aparicio Sargo, 
J.125 pesetas. ,  ̂  ̂ ,
Doña María González Certijo, viuda del primer 
teniente don Benito Abad Cano, 470 pesetas..
H d e z c a n c i a s
Bú Madrid
19 Octubre 191!,
C o n s e j o
A las diez y medía se ha celebrado Consejo 
en palacio,, bajo la presidencia dsl rey.
En su acostumbrado discurso, manifestó Ca­
nalejas que hoy no era día de hablar de nego­
ciaciones franco-alemanas ni franco-éspañolas, 
pues el interior recláhtaba toda la atención po­
lítica.
Expuso con la mayor sinceridad la situación 
política, económica y militar, sin ocultar que 
circulan rumores de crisis, protestando de que 
en las circunstancias actuales se hable de un 
cambio de ministerio, ni total ni parcial.
Hablo así—dijo—porque quieto aclarar la 
situación, sin esperar al parlamento, donde se­
guramente contaría con el apoyo de la mayo- 
fía.
Respecto á Luque, manifestó que en tres 
Consejos tuvo el Gobierno conocimiento, por 
informes directos de García Alda ve, de la si­
tuación de Melüia y del acrecentamiento.de la 
barca, mostrando deseos este general de venir 
á Madrid para dar cuéntá de todo ello, direc­
tamente á los poderes.
Se estfnióqué las fuerzas debían permane­
cer en Africa para responder á las eventuali­
dades, y  acordóse que fuera alü el ministro de 
la Guerra, para conocer exactamente la situa­
ción y visitar Ceuta.
En las conferencias que van celebradas con 
Luque, cuenta sus impresiones como ministro y 
como soldado, y fielmente informado el Go
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las
siguientes mercancías: ' ----------------- „ -----------
10 sacos de patatas, á Delgado; 48 Idem delblerno, hácese solidarlo de la gestión de dicho 
azúcar, á Muñoz; 17 sacos de harina, á Monte-!ministro.
ro; 45 bocoyes de aceite, á Jurado; 24 ídem de | Resumió los hechos que le obligaron á sus- 
idém, á Altamirano; 7 Ídem de idem, á, Ignacio; | pender las garantías, declarando que la sitúa- 
í 20 sacos de afrecho, á López; 200 idem dcíción presente aconseja al levantamiento del 
Idem, á Idem; 7 Idem de garbanzos, al porta-í estado excepcional.
dor-11 sacos de azúcar, á Pineda; 16 Idem de| Expuso el propósito de no aplazar y abrir 
Idem, á Pérez; 108 sacos de trigo, á Medina, 4, pronto las cortes, anunciando que en breve lie 
Idem’de harina, á López; 116 Ídem de salvado, | vará los oportunos decretos al rey, quién ofre 
ó Idem; 2 barriles de vino, á Manzanares; 4 .ció firmarlos.
ídem de ídem, á Montosa; 2 idem de idem, á | Ei Consejo ha sido de ratificación de con-
Qallego; 27 saCC? de garbanzos, é Bueno; 15 fianza al Gcbierno.
idem de patatas, á la orden; 112 sacos de trigo,. E nlieP B »o
á Hménez 60 Idem de idem, á Bandfés. i «¡.ai »
^ 1 barrí de vino á Gallego; 1 ídem de Idem, f A las seis y medía de la mañana estuvo en
"  '  ‘ la capilla ardiente,donde se exhibía el cadáverá Torres; 2 idem de idem, á Manzano; 1 Idem 
de Idem, á Salinas; 10 bocoyes de aceite, á 
Valdivia; 67 sacos de gaibanzes, á ídem; 125 
sacos de cebada, á Ruiz; 15 sacos de harina, 
á RuIz; 35 idem de idem, á Fernández; 16 ídem 
de idem, á Rebollo.
De riinslarii 
sara el
Málaga, es d<?tíáe se vende 30 por 100 mas barato 
aus en p3. te alguna.- '  .
ConsHlteu precios antes de comprar 
parte y «« ci-^nvéncefá»’. No se de|sn engañar con 
camas usadsss, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas. . jNOTA.—Por la eapectalidad de su§ barnices, 
son estas camas re.ractaríes á las chinches.




I fl Asociación nacional china establecida en 
esta ciudad se ha dirigido al presidente de la 
república Mr. Talí, pidiéndole que intervenga
para asegurar la neutralidad délas potencias
durante la guerra civil.
El importante diario Anzeiger, de eiU  loca­
lidad, ha recibido noticias de San Peíersburgo, 
según las cuales durante el cómbale de Han- 
ken consiguieron los revoltosos echar á pique 
un crucero de la escuadra regular.
El mismo periódico rec.bió la noticia de que 
en el puerto de Xangae se ha librado un com­
bate en el que tomaron parte varios cañoneros 
Las poblaciones de Nankln y Kin Kiang han 
caído en poder de los rebeldes.
O® Pmris
de López Dominguez, la mujer de un asistente 
que sirvió a! general veinte y dos años.
Le accmpeñabansus dos hijos.
También estuvo su ayudante el senador con­
de de Viliamonte.
A laá ocho de la msñana formaron la guar­
dia ios müclanos nacionales, y continuaron las 
misas, diciendo una ei arzobispo de Sión.
A las nueve y media depositóse ó los pies 
B del cadáver una corona de flores naturales, de 
I la reina Cristina, y á las diez y treinta minutos 
j llegó el rey al Senado, paraVlsiíar el cadáver, 
acompañándole el general Aranda.
I Aljnísino tiempo líegó donj^^^
iíegar para asistir al entierro.
Don Alfonso fué recibido con honores.
Luego de ser saludado por todos ios presen­
tes, entró el rey en la cámara mortuoria y se 
arrodilló á ios pies del féretro, rezando un pe 
drenuesíro.
Don Alfonso interesóse por la familia del ge 
neral, preguntando á[su sobrino, el marqués de 
Vega Inclán.
Estrañóee el rey de que no hubieran llegado 
los alabarderos, como había dispuesto.
Seguidamente se despidió., por tener que 
presidir el Consejo de ministros.
A las doce llegaron los alabarderos, forman­
do la guardia.
También visitaron e! cadáver, á la una de la 
tardé, los infantes Carlos y Fernando, orando 
breve rato ante el inanimado cuerpo.
Hacia las des de la tarde empezaron las tro­
pas á cubrir 'a carpera y á las dos y media se 
cerró el féretro, rezando el obispo de Slón un 
responso.
' Condüjose el féretro á un armón de artillería 
cubierto de terciopelo, trasladándolo en hom­
bros Vega Incláti, Serrano, Lonesa, Arteta, 
Cologán, Víllamcníe y Muño? Cebos.
' Llevaban las cintas, Weyler, como capitán 
general; el almirante VInlegra, Rcmanones,
por !pé caballeros del Toisón de ero; Aura Bo- 
ronaí, por el Cengresoj Aguilera, por el Con­
sejo de Eátado; ei general Mathe, por el Cole­
gio de huérfanos, y dos ayudantes, en repre­
sentación de ia familia.
Presidían el duelo Canalejas y el Gobierno, 
de uniforme; el general Sánchez Góme^z. en 
representación d® los reyes; el marqués de 
Agullar Campóo, por doñ^ Cristina; el marqués 
de San Felices, por los infantes Teresa y Fer­
nando; el marqués de Hoyo por los Infantes 
Carlos y Luisa; Cuadra, por doña Isabel; Ro- 
, manones, por el Congreso; López Muñoz, por 
¡el Senadoj Iq  ̂obl^pop Sión y. Madrid y los
Telegrafían de Pekín que continúa el envío ¡ individuos de la familia
de trenes llenos de tropas hacia el sur
El grueso de las fuerzas gubernamentales 
ha llegado áSlnY angC hu, cerca 
téra de la provincia de Hupe.
^ fiS  ciudades principales de otras provincias 
siguen tranquilas,
El almirante Cheng Pisig telegrafía que soto 
espera la llegada de tropas para comenzar el 
bC’nbardeo de Wutschang.
h»r tomado las disposiciones necesarias 
para el tranapcrte.de 1 0 . ^  hombres por fe- 
rrocarriL dBsdB TfiínfiO á TfiKUi « r,
Las trepas para operar la marcha de flanco 
comprenden dos divisiones^ aproximadamente.
B& Prúvimias- ■
19 Octubre 19ii,
Be y á len c ia
Ha llegado el »>S“'e"<‘o «I vía-
je á Madrid.
D© t í s g o
Comunican de Chaves-que se ha descubierto 
un complot monánquico, siendo detenidos v.. 
alcalde y otras personalidades.
Las fuerzas de Paiva han tomado Montéale- 
gre.
La toma tuvo efecto el martes, después de 
un combate éntra los que seguían á Paiva y la 
caballería republicana, que sufrió diez y nueve 
bajas.
Los monárquicos sólo tuvieron algunos heri­
dos. '
Las fuerzas monárquicas se dedicaron á re 
coger armas y caballos, haciendo además trein 
te  prisioneros.
Los realistas marcharon desde el lugar del 
combate á Montealegre, donde entraron triun­
falmente, pernoctando en esta villa.
Al día siguiente marcharon á luchar de nue­
vo con los refuerzos enviados en socorro de 
los derrotados,
Ai lado del féretro iriarchaba el capitán ge­
neral de la reglón.
Daban la guardia los alEbarderos.
Detrás de !a presidencia del duelo formaban 
los capitanes generales, senadores, diputados, 
consejeros de Estado. Tribunal Supremo, jefes 
de Estado Mayor, piredores generales, Or- 
d lies militares, Ayuníamienío y Diputación, 
con macéi ós, las tropas y las ewrc^^s. .
Al llegar ia íünebre comitiva frente a! Con­
sejo de Estado, paróse el armón,desfilando las 
tropas ante el cadáver.
El acompañamiento ocupó los coches,siguien? 
do hasta el cementerio de San Isidro, donde se 
le dió sepultura al cadáver, junto á la de su es- 
posa.
Se hicieron las descargas de ordenanza.
En representación de Málaga fueron hasta el 
cementerio don José Padilla y Villa y el con­
cejal-de ese municipio den Tomás Gutiérrez 
Vázquez,
b M d KStrádil
Bai Extranjero
í 9 Octubre 19111 
O®
Han celebrado nueva conferencia el embaja­
dor dé Francia cen el ministro de Negocios.
A pesar de la reserva, se cree que \mpour- 
parlers seguían en condiciones satisfactorias.
D® S fii& tiag®  C h il®
El Gobierno ha publicado nn decreto invi­
tando á la presentación, hasta Abril, de plie­
gos para concurrir á la subasta de la reiorma 
del puerto del Valparaíso, cuyo, coste se eva- 





Hoy se verificó el espectáculo taurino anun­
ciado, á cargo de las cuadrillas de toreros ne­
gros que dirigen Facultades y Cubanito.
E! primero quedó bien y el segundo supe­
rior.
De Huelva
El jefe de vigilancia, cumpliendo órdenes 
del Gobernador, presentóse en el Casino de 
Labradores, donde sorprendió una importante 
partida de juego.
Intervino el maté Ileo y las barajas y puso ó 
los jugadores á disposición del juzgado.
Inmediatamente procedióse á la clausura del 
Casino.
?éEs muy elogiada la energía cort que el Go­
bernador persigue el juego en tbda la proyln- 
ciu.
Oc B arcelona
El astrónomo Paxot ha régalado á la Socie­
dad Astronómica de Barcelona un magnífico 
observatorio que posee en San Fellu de Gul- 
xols,
—Varios periordistas insfsteaen que Le- 
rroux se presentará candidato á concejal en 
Barcelona, las próximas elecciones.
—•Circula el rumor de que los herederos de 
Ferrer Guardia han hechiAun uso indebido de 
la herencia del muerto, en beneficio propio y 
con perjuicio de ios parientes,
Y se añade que ha desaparecido la 
legada por Ferrer para determinados fines,
—En el cabildo munlcipa! de esta tarde vo- 
taráse eL dlctámeri relativo á un crédito de 
6.000 pesetas para obsequiar á la banda munl* j 
cipal de Madrid y concejales que la acompañen.
— Los congresistas de las Artes del libro 
han visitado la fábrica de tintas de Lorielleax.
También estuvieron en la Biblioteca del Mu­
seo social.
—El estreno de Las hijas de Lemnos, en 
Novedades, ha sido un completo fracaso.
Los autores, que vinieron da Madrid, no lle­
garon á presentarse.
Se ha anunciado oficialmente que en bre­
ve llegará la fragata argentina Presidente 
Sarmiente^ escuela de guardias marinas.
En su honor se prepa»'an algunos obsequios. 
—Ha causado Impresión, comentándose bas­
tante, la suspensión del viaje dejimeno á Bar­
celona y Tarrasa, relacionando ia suspensión 
con el probable cambio de ministerio.
—Ha ingresado en la cárcel, por disposición 
del juzgado especial de las causas instruidas por 
las huelgas, el tesorero de la Federación 
obrera,
—El Ayuntamiento trata de solemnizar el 
acto de ia colocación de la primera piedra en 
el monumento é Miguel Servet, que se levar 
tará en la cúspide die la montaña del Tibldebo,__St . .á . _C -aftv KM M̂WlSrWM «IWt
Corazón.
—Se ha comentado mucho un suelto que in 
serta La Publicidad relativo al planteamiento 
de la cuestión de confianza por Canalejas.
De Cádiz
Cpmunjca un radlograma def eapitán dd An 
ionio López, que espera llegar á Habana á iss 
^:lnco de la tarde de hoy.
De O rense
Ha fallecido el teniente coronel de la guar 
dia civil, don Primitivo Romero.
De Higo
Cerca de Q.ns volcó una lancha pesquera 
pereciendo uno de los tripulantes y salvándose 
el otro.
Do Sdn S eb astián
Hoy llegó el infantlto Ja'me, acompañado 
de la marquesa de Salamanca y del doctor Rel- 
mond, siendo recibidos por las autoridades.
Se hospeda en él Hotel Continental.
A medio día estuvo en Miramar y esta no­
che marchará en el sudexpreso á Madrid.
El doctor se ha negado á hacer declaracio­
nes sobre el estado de salud d I paciente.
El Infantito Jaime, luego de vlejtar Miramar, 
regresó al Hotel.
De Córsioba
El gobernador ha ordenado la instrucción de 
expediente al Ayuntamiento de Pueblo Nuevo 
del Terrible, con motivo dé la última huelga 
de mineros. .  ̂ '
—Ha desaparecido el jefe de negociado de 
la comisión mixta de reclutamiento.
La desaparición obedece al deseo de eludir 
las responsabUidacJes que se deriven de ¡a de­
nuncia que presentara él padre de un mozo de 
Castro del Río.
Se sabía que el susodicho jefe, llamado don 
Gabriel CórJoba, cometía irregularidades en 
el desempeño del cargo.
Ep la Información que abriera la eopilsión 
mixta, comprobóse que el repetido empleado 
dió oor inútiles á seis mozos que la comisión
declaró 8Ólda4®®5
El gobernador presidió hoy la reunión de la 
comisión mixta,demostrándose las citadas irre­
gularidades.
El asunto despierta interés, esperándose 
nuevas revelaciones,
DeVaSencia
Ha fondeado en nuestro puerto el vapor 
Jaime //, procedente de Palma de Mallorca, 
conduciendo á Maura y su familia.
En el muelle le esperaban nutridos grupos 
de conservadores y algún público.
Al desembarcar Maura y su familia, les tri­
butaron un cariñoso recibimiento, obsequiando 
á la esposa é hijas con remos ce flores.
Los viajeros se trasladaron á la estación, 
ocupando un coche del rápido de Madrid.
Be Ceuta
A las diez de la mañana fondeó el Pelado, y 
media horá después se dispararon quince caño­
nazos, anunoladores del desembarco del mi­
nistro. , ^
El general Alfau subió ó bordo para saludar 
á Luque, y ó las once desembarcó éste en com- 
oañía de sus ayudantes.
■ La travesía fué buena.
Cuando tierra, saludaron al ministro 
de la Guerra las comisiones oficiales,
El general Luque pasó revista á la compañía 
del regimiento del Serrallo que le tributó los 
honores, y luego montó ó caballo, dirigiéndose 
al Gobierno militar, desde donde presenc’ónel 
desfile de las fuerzas que habían .formado en
el trayecto. '  ...
A las tres y media de la farde paftió en fren 
para Benza, á fin de visitar las obras del puerto. 
Le acompañan Alfau y su Estado Mayor. 
Luque permanecerá en Ceuta hasta el sá­
bado.
« M B D I O  A L
DOCT OR A N F R U N S
N n e i r o  t e j i d o  d e  p u n t o  ^ o u o l é )
Trajes interiores de lana (incogiblesj
O n v a n  e l  r e u m a  y  e v i t a n  l o s  e n f r i a m i e n t o s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J GAR­
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á,la Plaza de la Constitución.
«Bsnwaaayn
De Madrid Hamburg-Ameríka Lime19 Octubre 1911,
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Nombrando canónigo de Tudela, á don Luis 
Jiménez Garballo.
• _ ............SalMa, lija, da Sálaga lo. día. M da cada mai para'Habana, Varacraa, Tampl
El magnifico vapor correo SpP eew .Id
Nombrando magistrado de Las Palmas á don ¡ de 5,MO toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de M ála^ el de Octubre 1911, admite carga 
Miguel'Sánchez Fesquera. * * " '  ̂ ^—•
Idem Id. de Coruña, á don
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San­
tiago de Cuba, Caibarlen, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
, ____ j  fijas de M ál^a los días 29 de cada mes para Haban “
co, Puerto México (Coátzacoalcos) y Frogreso, directamente y sin trasborde.
Sebastián Agul-i 
lar. . I
Idem presidente de Castellón, ó don José 
María Gamos.
Idem fiscal de la misma Audiencia á don 
fortuna Juan Infante.
Idem magistrado de Pamplona, á don Vicen­
te Castro.
Idem fiscal de Gerona, á don Juan José Gar­
cía Pons.
Idem presidente de Lérida, á don José Aroca. 
Idem magistrado de Albacete, á don Juan 
Saval.
Idem presidente de Gerona, á don Antonio 
Nicolás.
Idem fiscal de Málaga, á' don José García 
Valdecasas.
Idem id. de Badajoz, á don R&fael Pisado. : 
Promoviendo á magistrado de Oviedo á dori 
Francisco MartínézSlet'ra.
Idem id. de Cádiz, á don Manuel Polo,
Idem Id. de Badajoz, á don José López Pele- 
grín.
Idem teniente fiscal dé Oviedo, á don Fran­
cisco Salgado.
Bolea d e  Madrid
para los expresados puertos, así como Vía Veracruí;.para Frontera, Sari Juan Bautista de Tabaaco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla v Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos, los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Téhuantepéc.
Informarán en Málaga los Consignatarios 
ga número 17.,
Sres. Baquera, Kusche y Martin, Martínez de la Ve-
Día 18 Día 19
Perpétuo 4 por 100 Interior,. L..
S por 100 amortizable.............. 101,15,
^niortlzable al 4 por 1(K).......00,00,
Cédulas Hipotecarlas 4 por 10O< 101,00 
Acciones Banco de España........ 450.50
» » Hipotecarlo...... 000,00
» sHIspano-Araerlcano 000,00
• '» español jw ó.^¿aiie ;ooo,oo
• de la C.» A. Tabacos..... 295 50
Azucarera acciones preferentes 00,00 
Azucarera » ordinarias.. 19,50, 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . < 78,75
CAMBIOS 
París á Ib v i s t a . 9, 05 


















Nuevamente se nota agitación entre las trl 
bus cercanas de Seffru, preparándose la for 
maclón de una barca.
Los jefes del poblado de Ait Susl no cesan 
en sps predicaciones, excitando á la rebeldía.
Se Ies atribuye el propósito de proceder al 
ataque de Seffru, en cuanto reúnan las fuerzas 
necesarias,
De Lisboa
La Cámara de diputados rechazó varias en­
miendas presentadas por Alfonso Costa, quien, 
juntamente con sus amigos, abandonó el salón, 
declarando que no volvía ó intervenir en la dis­
cusión de la Ley, pues tal como se va á apro­
bar favorece á los conspiradores y perjudica 
los intereses de la república.
La Cámara aprobó Ies artículos restantes 
del proyecto, levantándose la sesión á las diez 
y cincuenta minutos de la mañana.
Los periódicos órganos del grupo parlamen­
tario demócrata, censuran acremente la actitud 
dellgrupo que apoya al Gobierno,por rechazar 
en lá cámara todas las enmiendas que Costa 
presentara al proyecto de ley por el cual el 
procedimiento judicial es spllcable al delito de 
conspiración contra la Repúbllc|,
En el emptesa hoy la discusión de 
dicho proyecto,
De Frovlncias
20 Octubre Id lí.
De ZaiiFagoza
Significados moretistas se reunieron esta 
noche, celebrando un banquete para conmemo­
rar la inauguración del monumento erigido en 
honor de Moret.
Presidió la mesa don Julio Bel, quien dijo que 
el banquete no era político, sino de culto al 
bienhechor de Zaragoza.
Añadió que la ciudad venía obligada á agra­
decer sus favores.
Loe comensales dirigieron á Moret un cari­
ñoso telegrama, ensalzando su patriotismo y 
sus condiciones de estadista.
De Ceute
Luque ha felicitado Ci lurosamente á Aiiau 
por el estado de instrucción que acusan las 
tropas.
♦Elogió mucho el batallón de indígenas.
En el Gobierno militar célebróse la recep­
ción, resultando muy animada.
Luque, en sus conversacfones, enalteció con 
entusiasmo el comportamiento de lías tropas de 
Mélllláí ^haciendo resaltar el heroísmo de los 
soldados y lamentando que hayan circulado 
falsas versiones sobre la operación.
Isistió en que las tropas castigaron duramen­
te á la barca.:
De Avila
Esta mañana se ha celebrado solemne fun­
ción religiosa en honor de la doctora Santa Te­
resa de Jesús,
El templo se vió muy concurrido, asistiendo 
el eleipento oficia^
Hi?o el panegírico don Robustiano Pérez^ 
predicador de S. M.
—Llegaron las fuerzas del regimiento de Ar­
tillería de sitio que se dirigen á Segovia, rea­
lizando prácticas.
Forn^an estas fuerzas 204 individuos,a1 man­
do deícóronél señor Carmlllero.
Las recibió numeroso público, y durante la 
entrada tocó la banda del, regimiento del Rey.
De Oviedo
Se han verificado funerales con motivo del 
setenticlnco aniversario dé la mueHe de los 
liberales que perecieren á,manos de los carlis­
tas. ,
Asistieron las autoridades civiles y militares 
y algunos parientes de las víctitrias.
Una sección de infantería tributó los hono- 
res.
—En Condas se han declarado en huelga los 
obreros de la mina Pie de oro.
Piden la admisión de dos compañeros despe­
didos y que cese en sus funcfones e) capataz 
que los expulsara.
De Oeopeaa
Han llegado el gobernador de la provincia y 
el jefe de Sanidad, comprobando que el caso 
ocurrido no es de cólera, sino un cólico grave 





Procedente de León llegó esta mañana á Ma 
drid el señor Merino.
M inistro
Hoy llegó el nuevo ministro de Portugal en 
España, siendo recibido por el personal de la 
tegaciún.
A gregado
Ha sido nombrado agregado de la legación 
de Siam.en Madrid, el señor Prasonl.
Reunión
La junta que estudia el articulado de la nue­
va ley del servicio militar obligatorio celebró 
su primera reunión, comenzando el exámen de 
los artículos redactados por el Estado Mayor 
Central.
D eorato
El ministro de la Gobernación sometió esta 
mañana á la firma del rey un decreto conce­
diendo ascensos en telégrafos.
S ob re la orioia
Ocupándose de los rumores qne circulan 
respecto á crisis, dijo hoy el señor Romanones; 
«A pesar de las negruras y pesimismos que se 
refleja en esos rumores, yo no creo en la cri­
sis, ni se Justifica de ningún modo en los ac­
tuales momentos.
Los hechos tienen siempre fuerza, y los ocu­
rridos últimamente han servido para afianzar 
mucho más la continuación dé Canalej as en el 





En el rápido de Valencia llegó Maura,acom­
pañado de su familia.
Le esperaban Sánchez Guerra, Lacierva, 
Linares, Ferrandiz y otros exminfstros, perso­
nas de su familia y amigos políticos y particu­
lares.
E streno
En ef CotlFeo Imperial estrenóse La Sombra^ 
de Catarlneu y Pedro Mata.
La obra obtuvo buen^áxito, saliendo á esce­
na varias veces los autores.
G uerrero-M endoza  
Han llegado á esta corte los eminentes ar­
tistas María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza.
El 24 debutarán eñ esa.
No a s ie t ió
El señor Barroso no asistió esta noche al 
ministerio.
De Granada
Cerca de Baza y en la línea férrea, cuando 
intentaba coger un perro 
Josefa Aguüar, la arrolló 
cías, resultando con tan 
falleció á poco.
De Pekín
El Diario oficial anuncia que en Hankeu II- 
braton un combate republicanos y leales, sien­
do derrotados los primeros, con grandes pér­
didas,
DE M E L IL U
Esta madrugada salieron de Zeiuán varios 
escuadrones de Ta^dlrt y Alcántara con fuer­
zas indígenas que operaban por primera vez, 
y secciones de policía también Indígena, man­
dadas por el coronel Núñez de Prado y el te­
niente coronel Bereguer.
Los tropas expedicionarias se internaron do>- 
ce kilómetros en el territorio de ^enlbuyagt. 
m Poco después sqlió el generst Vlüalón con 
ocho Qontpafliñs de Borbón, dos de Segorbe,
secciones de artillería y cuerpos auxiliares, 
cuyas fuerzas combinadas quemaron y destru­
yeron los aduares de Ulud Setumet.
Las avanzadas vieron^dlstintos grupos de gi- 
netes enemigos, é  bastante distancia, que no 
se atrevieron á bajar al llano.
La infantería fué tiroteada ligeramente, sin 
consecuencia.
A la una de la tarde regresaron las fuerzas 
á Tetuán. ,
La operación resultó brillante.
Durante las primeras horas de la mañana 
varios grupos tirotearon la posición de Ishafen, 
contestándoles la artillería de Imarufen, que 
les.obllgó á repasar el rio, causándoles baies.
Nosotros solo tuvimos un soldado de Mallor­
ca herido.
-r-En tres disparos hechos ayer por los pa- 
oos, contra la posición de Harch, mataren al 
soldado del reglmíénto dé Borbón, Pedro Fer­
nández Bernabé.
LA ALEGRIA
I RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
I . : - d e r -
C IP R IA IS O  M A R T IN M Z
Servicio por cubierto y á la lista.
Especialidad en vinos de los Morllss
18, Mapín Gas-cla, 18:
~~~~
la joven delSaños 
un tren de mercan- 
graves heridas, que
£a yerdaderi cansa dd cílcra
Hasta ahora sé atripiiian'fciar tmotornoe pro-- 
ducidos por el cólera ai resultado de una intoxi- 
Mclón del organismo por las toxinas segreea-
el sabio fisiólogo de Munich, formula una teo­
ría completamente diferente, basándose en loa 
resultados de numerosas observaciones y ex­
perimentos que parecen concluyentes.
Los síntomas coléricos son la consecuencia 
de un envenenamiento del organismo por loa 
nitritos, y estos nitritos provienen da los nitra­
tos de las sustancias alimenticias transforma­
dos en nitritos por los vibriones coléricos.
Muchos microbios están dotados de una fa­
cultad que les permite trensformar los nitratos 
en nitritos, pero el vibrón colérico posee esta 
propiedad desarrollada en alto grado y, por 
otra parte, se sabe que son muy ricas en nitra­
tos todas las legumbres que favorecen el ata­
que colérico, como los pepinos, los pepinillos, 
los nabos, las coles, etc. El agua de pozo, tan 
peligrosa en tiempo de epidemia, está igual­
mente cargada de nitratos.
Mr. Emerlch ha hecho un experimento que 
demuestra muy bien éu teoría. A unos anima­
les les hizo Ingerir un cultivo de vibriones co­
léricos y no sobrevino ataque de cólera; á 
otros Ies administró fuertes dosis de nitratos y 
tampoco se produjo ningún trastorno; pero dió 
á un tercer grupo vibriones y nitratos, y se 
presentó ei ataque.
Así se explica por qué en tiempo de epide­
mia hay muchas personas que lleven en el in­
testino el vibrión colérico y pueden sembrarlo 
á su paso sin que ellas sufran ninguna moles­
tia, y también se comprende que después de 
una epidemia de fines del siglo pasado pudiera 
un fisiólogo tragarse impunemente un cultivo 
de bacilos coléricos y sacar la conclusión dp 
que el bacilo no era el único agente del cólera. 
Porque para que la enfermedad se produzca 
son necesarias dos cosas: el bacilo y su alimen­
to toxigeno.
Los síntomas de la intoxicación colérica v 
los de la intoxicación por los nitritos son igua­
les: diarrea, cianosis, convulsiones, hipotermia 
y presencié de nitritos en la sangre.
La teoría de Mr. Emerlch se funda en deduc­
ciones terapéuticas y, sobre todo, .profllácil- 
cas.
En primer lugar, hay que ayudar al organis­
mo en sus esfuerzos para eliminar el ácido ní­
trico mediante los vómitos, para lo cual están 
indicados los lavados de estómago con solucio­
nes alcalinas y, por otra parte, la precaución 
más Importante para evitar el cólera será abs­
tenerse de ingerir todo alimento que contenga 
nitratos en grandes proporciones.
El Liavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A
Eitablecimifnto de Ferretería, Extería deCo 
ciña y Herramientas de todaa clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tajoaof, se venden Lotes de Bstería de Cocina, 
de pesetas 2'40, 3, 3'75, 4'50, 5‘15, 6*25, 7. 9. 
10 m, 12-90 y 19*75 en adelante hasta 50 p esáa l
Se hace un bwlto regalo á todo cliente que com­
pre por v lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en drcgueiías y tiendas de Quincalla.
Unico lepreientaate Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaveru
Exclusivo depósito del Bálsamo Oí iental. ¿ '
I
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Clifgééé- í f é  afluKtos
I ^  de la^ aefs m ^fcIiO á G á d J ií  el j l l ^ e í i a  y  cu atro  a n o s, d e  una h erida  c
t la rn isc éu tlco  J»>3yo ’ ' oel L ü b o r a jo tlo  de m edí- [ de cu a tro  centím etroa en ia regfOn lO ccI í
G ó tn e z  D i e z ,  i Ju a n  Jim é n e z  Rodre^ de tre in ta  y  üa  i
t f a P é r ^  da l f í ? ó ¡ í ? S t a f  e rosiones e i i - l a .r e *   ̂ e n v ia m o s  ej pésam e a ía tam iiía d o lie n te , f se íia rep re se n ta d o  y  q ue ejecuten L o s  H a f íü r s  ;. /argado de m M M Sk
-------  ■ i S ” .  n a l .  ,  _  _ - ' m u n ic ip a l  Oéi Censó-- - :|c q n :^ r o ü jo 8 detaliesj-de g ra n  -propiedad r > l« ío . i' - N a c lja ie H to s ^ M a r ía - 'lU y e r ií  i ó ^ F E i
e se reu nió  !a Jiiiitá  m u n íd p e l á el I \ F lo r id o  G o n zá le z  y
, 4 r r r ^ s ~ n
j l e z ,  H ^ 6  a i i t e a y ^ e n  e l - d r r e o  g e n w a 'l, t o s - |  Est las p rim e ra » h oras de la m a d ra g a d a , a l ' P ™ e ? “  ^ ^ “"1
Eitusa H!g'=?ía Morillo Goazéíei:. Probablemente d  lunes re estrenará' «El mezVee; lua« Ial. I, A la conducr lón de su cadáv r asistieron; Sultán de Marruecos», producción que ha k>-<Jasoria V.  ̂ ■ 1
a ñ o s, 1 num erosaa p e rs o n a ». . |  g ía d o  un é x ito  entusiasta en cu an to s t e a t r o s ! D e fu n c ió n : S ócórro tjarinolía Q a
fcrfiviamos l á l f li , h a os afíür  ̂ hiyíimdn
I t f u n t a  u f i i o i l  d e l  s ó  |  on pr lij s t ll  de ran propiedad y lujo, f
í Anteanoch
i Censo electo
p e d é íllp s e  fifi el hc^ei I n g ^ s ., | pasar^un ca bah e ro  p o r la p ie za  del O b is p o , fu é  | C o m o  m a yo re s  dontríbuyeriíei? p o r in m u e b le , \ I
" ........................... . .  ■ ironfcuUivo y .ganadería, vocaie^ propietarios, don I i
Desde el 
a b ierta  en
ense 
c
, pfóxuno pasadOr. — V /'!'*!j/i?dento de la ,R ^ iiS »,v6s( c»mo tamW ccmiei}
La hora p«rs ■ oHcítar íg inscflpdón á dicha ■ dif trentes cuer*
nií-fflciíla es ds 7 á 8 de* (a noche de ?ó¿
ieciivGá, m  admitiéttdoséén elfes é ios #éhb* I * - |cnversó .feastkfe rato
£68 de i 3 años. |Cón vatíosoncmle^, em bar c a rd o  deepfcés en el
Lü3 cIesíjs empezarán «J día {trimerordelptó,*̂
x in io m e s  de N o v fe m b r é ,, dándose to d o s  le s  U .  ^ y  ccn á
de fs semana incluso lósf 'sábadós, '
de 7 & 9 dé la Roché, terminando él j . ' " A \  . \ ; ^ ^ j^ i^ e só
A [08 s e ü p s n ta e ^ n m ^  íes remitirá c ó h io ^ m E ^ a tó  
debícaopcrtuñfdadrelacíóíide los Elumnosmé-:éxpedidón de niños en,vifid á los ^montes Dor
éd- e l A s m r í t s m l e n t ó d e S d S X u n S ? ^mUísndo á magmo que ño teyi# s^lflitado su ! han ^ ‘ ^
aI  V -  B ,v ,  E l  I A  ett llegada á la C a é a  C s p itu fs r , serán r e d -
á c r f ía d o  ^¿í^o;/cr.-EL bidos por ía Junta de. Fomeiilo, quien los ebse-&ecreíarfo F e ja . . . p ia rá , y
V ic tim a s  d e  ta  e m n p iiñ é  i  f®ñiiíla>3 respectivas. á
Ea eí expreso de las seis SBlieron ayer'pBral “ C a íd a
lEspsi
detenido por dos malhechores q e intentaron :cmnvo y ganadería, vccaíc.-i p -» .̂tfcíado3 dc.¡ 
durante !a no^írebarío. por qje éste llevaba un paquete de!. Migue! Sücfi Martín y den José de !y Cruz C ĵ 
frTsí ^ que se conoce marca «La Ésíre-^ tilis; suplentes dí'?; E ví í íííío v do*̂^
.  . fiít?», de venía en casa de íes señores Roncero!José Hi&ígo  ̂ ‘
v?4ím p í í ^ i í  Lárfcs y ¡y  Rorneío. Marqués deL sfics3  y todos sosj En rcpreseníaciíórí, d ; !a A^rc'adórj de Cia
- 9 y ®̂ S*ín08 establecí Jbuenos Ultramarinos de esta espita?. Los pedí J se s  pasivas se deslgnsn: vo '̂a! »--fGpP^hrV 
r i f e n  t  L a '̂ ' - ' u ‘ ■ r f  Cssíeilano. Fernando Ca>' don Valerio Ocdoy Ceb¿ imo y sup S te  á '  u
María 7, ¡Enrique de! CastíilS Gutiérrez ^ ^
V ia jeros  i  M oda
ŷ®*" ^ Máiísga los siguientes seño-1 En ja p arrequia de San Juan se Verificó año­
res, nospecándose en los hoteles que á coníi"! che é las ocho ía boda de la bella y cíisíineuldís 
k ^9^¿í í  i señorita Teresa Barceló ds Torres, con núes*
,jV "p,.**®*~'Póñ M i^el García, doña Ásisn- j tro particular smigo e! conocido joven don 
dón A.arcón, don Aníónfo Ribe, don VicentelFrandsco Sánchez de la Campa.
Rfe^nada, don Salvador Gómez, don Jos. 
O. Sola, don Aiitcaiio López.
Europa.—Mr. Paul Herrero, donjuán Pas 
cual.
L e  B r itá n ic a .— D o n  Jo s é  E c lá á n  y 'fs íñ í'ia .
A c e i t e s
SevHla el teniente don Jesús Es ílrzá, dé la 
primera compañía del segundo batallón del re­
gimiento de Ceriñola, y el segundo teniente 
del regimiento de Melilla, don Crisplnlano SSn* 
chez Donaire, llegados anteayer de Fa éitá- 
da plazo en rd vapor Canalejas , * .
Eí primero, como ya hemos dicho, fáé heVI- 
do en el an? e brezo liquierdo en áceión dé! 
dfa 14, fecha íReiRoreble, en la qué la patria'V 
íl ejército perdieron al prestigioso é iftisít'ado 
L<ereral Ordóñez, * ■
Eí segundo Eufre una. bérida d e : bala qué le 
í p i e r n a s ,  cuya lesión léi^cíBiÓ 
el di3 20 de Septiembre.^ ■i:.:.:;>v í : ; ■ . ■ ' l 
Hilas t'icriniso de 1é c s^ s f ia  marchan á la 
pjíal ac Andalucía para iñcoirporürge á éus 
pespectivag ig m i7a3. . •. . ■o
!  ̂ E n  la calle E m p e d ra d a  tíió a y e r  « n a  calda 
M a n u e la  G a r c ía  M é n d e z , de 59'fifío s , p fó d a - 
ciéndose una h erida contusa en la re g ló n  tem - 
pm^al y  v a ria s  cchíasiohes :e n  el póínulo I z ­
q u ie rdo .
D e a p u é s  de d u ra d a  eii-la casa dél soco rro  
del d is trito , pasó á su dom icilio. ^
C a su a le s
ÍEfi lás; dife re n te s  ca^as d S oebrró fu e ro n  
curados a y e r  los 8i|tiie ñ te s  In divl 
- C e r r c j ó .— M a ñ tíe i S á n c h e z T o r r e s , de 17 
a ñ o s , de una h erida contusa de un ce níím é tró  
e n  la re g ió n  p a rie ta rjíq u íe rc lé . producida poi: 
una p e d ra d a . ■ ' '
Fueren padrinos !a respeteble seíiora doña 
I Celedonia B armudo, viuda de Sánchez déla  
I Campa, madre de! coratrayeníe y don Antonio 
p arceló  Madueño, padre dé !s desposada.
Testificíaron él acto los señores don Adolfol 
i ¿Offes, don Fr» n ffíco f i  írnado, don Carlof- I
Entrada en el dia de ayer. 175 Deíléios 1050 ̂  Díaz TrevUla, don Fer-Iarrobas. '̂ ‘ ««o®»yeG i/o  peíiejas, iuW|nando jálales Domínguez y -n Antonio F er-^
Precio en bodega 46 reáíes los 11 1]2 ki-1 S  t .  h» ^ ’“  ̂ La novia vesiía o tr je b’̂ nco de crespós:. a
Presendarón la ceremonia numerosas perso* I 
ñas. ^
Los nuevos esposos, á los que deseamp.s 
much6s feliddad.es, marcharon á una finca dél 
Pedregalejo. I
Herfaiz del Molai y Carmen M'dléro 
f ' Juzgado de la Merced
 ̂ Nacímleníos: Josefa Sánchez Jarantí 
I González Aguilar y Juan dé la «osa' 
f Defundenss: José Molina Rutó, .
I Díaz Mnñí.-z María Serrano Muñoz,!
■ do Hldfiigo; Rar.ió;i Delfín Móréno y •£ 
i Fernández Gcníéa.
§
E?í"..í'í 4':t'ne¿í:C'i7 . di ios rcscé sWfll̂
d  tUa IS. s’j,p:sp-cTi canal y  <1.rei:ko,dea 
í p o rtq d o s  coriceátos: ; , ; í /o
L  25 Vac'u-7fts ¥ ,4 ií-rn e ra i; pagó ; 3.ríl3' i ^
[ gra'í'os, 372 35 ¿eáé.aí>. ^
1 2 S73.50-3 kCógíemlfi^
'-29^^63, 7'25 pesetas,
I .^,Cqfc0p .6.d d  r e íO j 2 40 . '
I T itas peso: 6.739 500
. T ;;.tK : d e a d o u .c ;c :645‘05.
e y ^ A c i o ü
los.
S a n iF u lio  
Escueln Nadoral de nlños iíümerd 11̂ .—Pla­
za de Alvarez número 14 
Queda abiertá lá matrícula da adultos éti esr 
te centro de enseñanza para los mayores de 
14 años qué quieran inset ibifse, desde Ihs dos 
a las cinco de la tarde de los días lectivos.
La enseñanza es eempleíaménté gratuita^.
jL os to re ro s  n e g ro s  
Anoche se recibieron noticias telegráficas 
del.resultado de la corrida, segunda de feria, 
celebrada ayer en Jaén, noticias que serán 
confirmadas hoy por la prensa diaria da la ex­
presada capital. , i
La entrada fué uñ Heno rebosante; las cua­
drillas, ro desmeredefca en nada; Facultades 
estuvo bastante trabajador toda ia tards^ re­
sultando muy bien; Cubanito ganó la oreja del 
segundo íord, quedando mpnumeníal; el públi­
co, setisfeebísfrño,. sacó en hombros á los diés
V
. #B.aCs$Mba -> tilii^ e e te a e s }
i ü i n g j i i l M l i t l U i g ü
I ■ ©©Ks^.astsspiaífc
I Rse nudadón obténíá s en eJ ?íía de la lee!
I los corscí-pto? s>f,̂ uieiíjfe£:- * _
5 Po? irihuuíS:.{oies, 28í‘50. . , as
I Por pemiaine!íc;í«í̂ r̂ -75‘09;. ■
,K Ciílüoaclín <?a lásIdñss.íQ,-, • ' -vf'*"
I Por exhumpeumés, 6 }’00. . ,
I ■‘v To r.s í: 43t '50 pesetas, . ■ ' - JJ'
Ayer no enlazó en Córdoba el exprés da 
Madrid. ,
La cortespondencia y los viajeros ííegaron í 
en el tren torreo de la tarde. ' -----------
^ o  enlaníh
C a tf«
cápsufa dre eef ISoUtío
Ver A « I
a&mbF9: BIS?
Se
U n a  e ^ísnteríg y  m osirsdo r pr?p!o#'^^'
( blecim icíjíe, en móciieo precio]^ &n 'callé ■
E a  todas las Fam aeias
I te is  C a rrió fl (antes CííUisdias) mírtierq 10,
f í * 5i« '• • • ■• • ■ • ; ’V':
Notas^F a llec im ien to  I Ayer falleció en esta capital el respeteb^e ! 
señor don Ricardo SchoHz Caravaca,antiguo y ; Boletín Oficial
acreditado comerciante, que gozaba de la ge-| De? día 19,
ui f Edictos de !a Administración de contribucionesLa muerte del venerable anciano ha de s e r - i Q s  repartos de coíiínbucióu r üaticg co!o'̂
s n ia !, pecuaria y  urbana. ‘
¥ í g n 3¡.¡grü
Correo general á ías Ŝ áTaC
|muy sentida en Málaga.
C s r-¿G correo de Qrm-&á¿. y S evU ía  á l a s i r S ® ' ' '
■ I Güfáoba á 6558 4,513 i,
,■ k r e ü e x p r e i s á l a s a i
ici CUáClMCi» V . . .  , . I Cll I
Francisco Cániuña Díaz, ¿ííatro EñoS. ije i ^ mperlor. 
la herida oor mordisco de nerm e« et KVa¥kl..A**®®he salieron fps tsré,ros con direcciónun  ri  p r  r i   p rr o  n l é íi ró  f  tar ,r   ir i  á
d s re c h ó ; ' :  ̂ ^  ^  -  ¡ M á la g a  y  h o y lie g s r á ^
rre.
E í !  e n n n  .í9 • - i - a f i s r a 1 . M « S i i c ,, ,i ! ,e ‘s1e ta ,f¡flQ s , dé
A n to n io  A m e te  L s r a , de doce 4'ñó's, de tíné 
herida contusa de un C€?rtíiiietVo en ía fr e n te .
jA I piszé étpróxirao
« Acaban dé dar nueva prueba, los toreros, ne
Mariblanca.—rAioRso Gsrcíur Podadera, üe
gros,fde.su fama, y cen razón existe gran eníu- 
síégmo para la original novíüada'del 22.
M e fu ñ c i ó t i
Ayerjalleció en esta caprísl la señora doña
A I  hijo de! ^ í l n f ó ,  nu estro  estim ado a m ig o ' E é p a r to  de la cóníríbución rústica y  pecuaria 
'particula r dpñ C rlstiá.n S c h o ítz  A p o n t e , q u e  se
-.\nimclo del 35.“soíí;o-de láminas de la déu-!
I Tfom  as0fc z3c?fe L s  ‘ttqás á k s  6’ ÍS Í'^' 
i Tren ffiereandas d^'Gíkdoba á las 8^^ n'-' ■
, '• T r e n  mstmnúM ds Gmiméa a «ne i n '«  -‘a
e n c u e n t r  en A U á r W , ea !e he c o ra e e V a d o  p o r íd a  w o T ta d o l'’
^ J e s t ! m o « i a e .o s á  J a  dis H e ge ld e  fe m ilie  d o - l  a -  A te a ! J
íiehto ia sincera e xp re s ió n  de n u estro  p a s a r. | da?, sobre exposición al público del padrón d e Lé -  ̂
S i í l é s a  K @ V © € Í ^ d @ s  [ dulas personales. i
, A  pe tic ión de num erosas pe rgo nss, esta  n o-1 I '
:che-i^prpsenterénLosHárta'rsel.gr^losíslmo] üegile-tse® ®iwlg . 'f
é rea mixto de Córdc-bií á I53 g-jíOsí'á,
T r e n  expresa 10̂ 32
. Tren me?cg.uclas,.de La rloda ú  ?í?aí5‘5‘Sí
' E S T aA Q I O N  d e  5- O S  s ü b l ™ * ^  
ptüio.ícs î-4 Má̂ am p^aViíi^-^M ív c a a d g jí, á iaa 8‘¿ü r .v  ^
M íxío -c o rrñ ñ . á ía  {«í",# ' '
itllü ll" 0ro
^ í g s£smi«8aE8̂ aasgCT85BBi sáKseM
Dependiente
.  # t ó « 0í  issd$ 9 0 0  penm $' m  edebmfá, rq m m Á m r r  e-^fíémt
p l a z o s  ^  a l q u i l e r e s . -— P r e d o s .  X  . r a t a l o g o s  ■ d i r i g i r s e  d i r e e f a m e n í e  á -  ! a  ■ F.. i l r f l y .  A  n « c í . r
Y ' - f í í l L
'-' > r  --ó
i^ ss ^ s a a
p c- n o ''fd a  ísj.'  Ta dez r^ara cn- 
5,  r j¡:,r o  ce o * i i g a . se necesita, 
í lífS: rn-leíTí.rse b1 80 »e  ííytie  .  ̂
tíí » ¿ 45 ¿fioss. ’ . ijc
'■tKi'ñWí.in en las boáég-a^ d e ]
:n  ’ e ! B ;C 5ló y  To rn e é , taUe ;^'
í  cíyizi‘̂í3:
ítiSf 1 ® «
C *  PéiUCstfi ' '
a'r-jóí* aL"; ¿.nw'V;''
. '¿jsra sacíff ?a* cuelas ■«^acíf l *
j ¿OísUrabíe. ,
'Jpu'iítilírgsí díí
r :  . »i-.5j4k ? £ rfo c ís -
■ • ' i i  ^ ár-t
i-, • ..0-
U :< >' ? -;-rílica por « i
ú'-í * "■'.■'£'̂ 'ir-:’c®t̂ c-$ é'Tílsfí
r -  f .  .ira* ''n i
n : í  - , . i tírr.iii? ds Siasi
f '  R e ^ l a r i z a  e l  ftüjsf mensual, 
c o r l a  ■fés*'- retrasos y  
Büphkloms Zi%l c o M o ¿  
los doinm y súüsús 
S iig le a  €oln-, 
cMir eos las 
"■éiúoss.
- Sjo 




®*®.Co*npet9n cÍap ara  las eaferm edades a r tr í t íc a sy  1
n m a tic a s . n V A n A e i m á  ViVÁtwSnen» «  — __ 3 ;
^  fsíiij-rfii^íiái
mi
»  Â -----  . F“* e  í«a cus s iUKusauü  srrtrm oss 
i  ® vanósicas/tíé i^osas y paraiítí feeiipáíicas y  es- a
® í s ? I f  como « H x rfí^ llé  las m edicacioaés m efcoíial, arse- S  
1  ^  yódica, y  sobre;tód0;^é^ ei medio m ás eficaz de los COQO"‘ S
^  Ciaos p a ra  la  curación éel'reum a e s  todas sus fo rm a^ J
I  n i l o f n g E i s i i i i i i l i o í i i i n  i  
i r p l í s .  r e l i a l i s  á i  f r i s i s  t o i i i  i i  i s  é  S s p t e l i r i  |
€8 Mlklfi U'Ui-pmWñ m l ,«  f  1 * cliit. ' ' '  ” ' ' "
cae défí¿f!iin,^;hi servido: InsteSsésóa hldroferá 
íñstltuío ds^MéCfenoierspia, Estala ¿e Of-slafécc iéeraros. Correos. Caofiiís.
PASTILLAS BOÑM
DE
Déslaféc íóin^ T e » . .  
ióAitodas las
» 5 , | N E R V m O  M E D Í C I N t e
V. vT-.oiA4vn.vwt;jtcpi?»« y  WClJldS .!(?s:| i-L
> ,  j  ■ /  I tómegoV. dal hígado y  I s de Is itífancia en gen e ral,
I biem eunte. Buenas boticas á 3 y  cp ja .—sie resíñter. por j
... í ? r'.w? P<?i^|eír.Teo á .ío ^ & a p a rta s . ■ * ■* .
fJ l . .  : r . . . . ... 1 , cüif^5qn-JeRciar€6rreíaB,"39, En Mátiga, faí’ms \
*3SgtZ»..
Pá.Ii3 Ú líjO •-.p. - -7. A
¡tíarcri’rí de ,iíí:3>- ígia de A. iProÍQEgOf 
- í - s r .  t? é e |
.¥ | T Í I S - S '-  , .
.F o lig K c é P o fm tfe ^ ' ■ B O N A L D  w - 
mmúo ^niñsnmiéMm y  e sti^Habéíicc. T ó r  
 ̂ ?P:!3 &i?ígni5is ésm m uscular
!^ Jje v s ,á Je  8firp2re;.g'ÍGmeaítaa 
í »  eK?%?'?.cer, él g ló b u lo  íd |o .
r rssee do Acu|ít!Si[ia 'g ra su la d s , .3 
F ia s e s  d s iv ln o  de A é siíh ie ^ .-'S  pe se fé s,-
s t e i r  g a t i t e a o i l a r  b o s í
( T t f C .I G © L  € I W A 'M 0 j - y A ¥ A D Í Í
F o s F o g ú c B m c o | ^ „
C o m b a ía  ías enferss^dadáfi 'áai'becktiC
ca ía rfo s  Mm  '
>-F%
■
^ ‘ '-"i I  ' a í a i i i á ^ e ‘ :‘'s *§ '
í V í . ’ 2'-..f’ uoe^>uj2 i - . .  . , U  íiás Jjó d e fo s p  'd é 'to á c is  ¿os d e p u r a tiv o s / ' , s 
v í 'tí2í; a-ii"? . ' y  V odiifo  d e  IP@ta«s'
.••iULíin*.Dh!S DS P,i<¿3T /,.M G S  3: '> 'D é j)ó s !to  Pü todas las farm acias
. Q-C'3úán div tüda rlsiss dq-| ■'■ ' * ' " "  .................... '■
v-3! 'í ) í j '  ci' j!,s ? ypfajT. i'
t<rubAnj.n v.v t̂Ví>?-Uó cré dfiO R,uJ:í , .  ̂ _
¿ f e á t í i e l  C ló r d s fs p o r  e l-L i-
g  «alones d ^ r ^ r e n  COSI eV^r-.'Jiíívygfjífs
ŝÍj^e-.ro r.f ¡>̂%k¡ m la-esíadó» á lo iegadg da. | :
”  T o d o  boñlsta, antes de ponerse er, ramino, @
S t e v  ií^ sfaiH o  de ^
, , ,  ■ S S « ° e ^ : |
. I  . W í T Ú í i ^ . l i l a t a t f »  fis H fditB s-JiSarda ( & p O ¿  |
=T‘‘‘*SS'V-15R
J>1 '  <»•■ • . A '  ̂ I ■ • ~
'añía-Askíriana .de Minas
>^Z 2fÜ 0 M , ’ S .r-M áÍag&
I .  - D E ,= .
|. r Tu^sriüs ds ploiiw purü &̂.b p-. ĝ uó
--------- -- . ^ i & i i í é i |  ’ ^^® ^® **® **ñlte|'jíUús,los e p a v a íe ^ n tá s  y.4o t í c k ,j f l s ^ é ¿ í & ‘ fltf''  ̂ s r v « ' 'personal de todas dase». i Vií^O Dfc BÁYARD Iw'd& rt^sstóu^^ n  ~ -̂íST̂  T l>S A'-g A' A G U A
* MODICOS HONOiMI»QjN̂  * ^5«§¡^?óstto-ftttoe»ÍáífháBÍM.~^ííUHyi|J>,'F¿ríÍ .  _
cornisas,'i .•■•,.■<. /* . . -
“ j ------ c f c a i a ü 8írad¡2?. |  ' "Baños de í̂odoit sijlcmas y forma-̂  ■
I- 'C U B O S  R B Q A o s k & ^ T - n . '
In ■?̂í,lli ' á f e i c i e F s s
' i
S s p s e l i s ® o ®
T E .< t T R O  P R Í N C I P A J .  - C  'mpaf^ia cóm ico é -a - t  
a i^ f -a  d iriííd a -p o rd o n  Ju s n  Es>poat".ieój!
F u s d ó íi  Dsra h Qv! ' I,
I iSm^ñíiiesn’euéSroit qu « hnos.
 ........ ... .
sci íi psr6, oy! ' |^ ® y  **uuírog|’atjdiqsg% pst
5 Pfjffliera ;aec lóa • á las'ocha v m^dh’ P í « «  
I l d r r n  m u ñ fc ira L •0*  M i t  t  t  ««• ■ ■ •«•w l“M«M ««iauauiusiu» Uf ÍUIHÍÍI ««'vn’Cíf»>• , 1?T
C staC om |i«n faB ap an «z«f«u s< ||.4b ajM .-P liia iise  pi*osupneatoi.^galtl.“"‘’“
itro r ndiosos^ 
líeWsnéla,'^*
T ^ o g r s K f  4i9oM I  ^  ^
,' ." X-.v w'*'-'' *‘®'ii' '
